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T e m a s de ac tua l idad . 
. 1 • * 
L a s nuevas tarifas t e l e f ó n i c a s 
no son admisibles. 
Hemos esperado a conocer exactamente eJ efecto produciido en San-
tander por Ja- pretendida e levac ión de • las tarifas te le fónicas , sanciona-
da por la «Gaceta». ' 
Como nuestros lectores saben, en estas columnas han aparecido, con 
absoluta imparcial idad, toda-s las opiniones y acuerdos de los centros co-
merciales e industriales de la ciudad, representativos, precisamente, dei 
rector, local que m á s ha' de pesar en el á n i m o de los gobernantes y en 
el de la C o m p a ñ í a Telefónica, p r i ne ipá lmen te . Estos centros industria-
les y comerciales, como era lógico, habida cuenta, a d e m á s , de las cir-
ounistancias difíciles por que atraviesa su desenvolvimiento, han consi-
derado abusivos los nuevos precios del servicio y se disponen a razonar 
su disgusto ante quien puede rectificar el p r o p ó s i t o . 
Nos faltaba por conocer la opinión de Jos particuliares, de aquellos 
que disponen de instalaciones te lefónicas porque ello es algo que parece 
indicado en la vida moderna de r e / a t i ó n , y que constituyen a q u í un 
núcleo importante. 
Conocido t a m b i é n su cri terio adverso a la elevación de tarifas, que 
ha sildo expuesto bien claramente en las visitas domiciliarias que loa 
agentes de la Comp-ama realizan, siguiendo un plan de pe r suas ión que 
nos abstenemos de califica'", hemos de reconocer que la inmensa mayo-
r ía de los abonados de Santander rechaza el excesivo aumento, y pol-
lo tanto, que disponemos ,clc la doble fuerza de la razón y el riúrnero 
para conseguir que ose ciento por ciento q u é supone aquél quede re-
ducido a algo prudencial. Porque tampoco desconocemos, como no des-
conoce nadie, que las mejoras en el servicio que la C o m p a ñ í a promete, 
sobre las que y a ha demostrado, traen aparejado un pequeño sacrifi-
cio de los que han de disfrutarlas. 
Pero pequeño sacrificio, no el inicomprenisible que se pide sin razo-
nes convincentes y por sorpresa. 
De modo que nosotros estamos ahora, como siempre, resueltamente 
al lado de los intereses de Santander, y como a és tos , según hemos 
comprobado, perjudica Ja elevación de Jas tarifas te lefónicas , nos opon-
dremos a ello con toda'sincoridad y con toda nuestra fuerza. 
E l d í a en B a r c e l o n a . 
E l ministro del Trabajo , s e ñ o r 
A u n ó s , hace interesantes mani -
L a s i t u a c i ó n en M a r r u e c o s . 
A y e r empezaron 
las grandes 
. tigo y 
La suscripción nacional. 
MADiRlD, 29.—La suscripcióa 
nacional abierta en favor de los 
.{.viuiiificaidos por los teinpocaliis 
alcanza ia suma de 9fi.741 pe-
setas. 
Comienza la operación. 
€ALA B E L QUEMADO, 29.—A 
media noche la columna del co-
ronel Pozas emprendió la niardia 
hada Talgunl. 
El general Sanjurjo se remontó 
en aeroplano a las siete de la ma-
ñana y voló sobre el campo ene-
migo, especia límente sobre la zo-
na de Keitama, con objeto de re-
coger impresiones de la situación 
de nuestras fuerzas y transmitir-
las ai Rey y al Gobierno a su lle-
gada a Sevilla. 
El general Castro Girona pre-
senció la operación desde una al-
tura próxima a los objetivos se-
ñalados a nuestras tropas. 
Las columnas franossas siguie-
ron desde sus puestos los movi-
mientos de las tropas españolas. 
Detallando el movimiento. 
CALA DEL QUEMADO, 29.—El 
tsnieniíe coronel A^ensio, con la 
vanguardia de la columna del co-
ronal Castelló, ocupó a las trece 
horas, después de vencer una ü-
gora resistencia del enemigo, el 
poblado de Akra, cumpliendo con 
ello el objetivo señallado a estas 
fuerzas de la zona de Larache. 
Noticias más completas. 
TETUAN, 29.—Al amaneoer de 
hoy las ooiliuinnas de los coroneles 
Castelló y Balines, mandadas por 
ell geuera'l Berainguier, comenza-
ron la operación _de desarme de 
la cabila de lien i Aros.. 
La columna de Caiatelló, cons-
tituida en el campamento de Men-
sah, y cuya vanguardia estalw 
compuesta por tropas jalifianas, 
a las órdemes del teniente coro-
niel Asensio, con cinco escuadro-
nes, al mando del comandante La-
cón, emprendió el avauoe, forman-
do en el centro de la columna, 
además de las tropas jalifianas de 
Larache, los batallones de Africa 
números 7 y 9, ocupaindo Texas, 
que domina el ourso del Mellasen. 
La columna Balines, saliendo de 
Rokola el Gozal, y llevando en 
vanguardia tropas jalifianas y cin-
co banderas del Tercio, al man-
do del teniente coronel Valcázar, 
oouipó la colina de Beni Rebel, con 
escasa resis tenc i a. 
También en la zona occidental, 
en Ketama, se inició al amanecer 
el avance de la columna Mo'la, 
que desde Tabarran se dirigió a 
Taligunt, ocupando Bac Seir con 
escasa resistenicia . 
La columna del teniente coronel 
Escalera, con la jarea de Amara-
sen, oaupo iambién diversas po-
siciones. 
El parte oficial. 
MUIR ID, ?:9.—El parte oficial 
facilitado dice que hoy es cuando 
ha comenzaido la operación pldi-, 
meada hace meses para conseguir 
,1a rendición y desarme de la zona 
Una demanda. 
BARCELONA, 29.—La Sociedad 
anónima «industrias Funerarias» 
ha presemtado una demanda re-
clamando tres millones de pesetas 
a los componentes de la Comisión 
municipal permanemte, por tomar 
acuerdos que dicha Sociedad con-
sidera lesivos para sus intereses. 
Una sentencia. 
H-oy se lia firmado la seulencia 
en la causa contra el ex diputado 
Oasainova y el ex concejal Bordas. 
A iflitinva hora se modificó la 
seM-encra', coi ¡'din.'Mido a los dos 
proocMados por el mismo delito de 
iiiinito de estafa. 
Se les coñetená a seis mé>:.?s J« 
prisión 1*01' estafa frustradai, 
'demás, a Casanova se Je con-
dena a dos tmflSs y un día de 
a i r ó l o y al pago de la multa .le 
59.590 ínsitas por uso de doca-
fren'.os faUisos. 
Declaraciones de un ministro. 
Fin el expreso de Francia llegó 
el mimistro del Trabajo señor Au-
nós, siendo recibido por las •u.uto-
ruiades. 
Hablaeda con los periodistas, 
dijo el ministro: 
üiando hivé noticias de qne 
r& iba a oel'ebrar en Sevilla un 
O i? vi? jo de ministros envié un te-
ite&raima áll presidente por si yo 
' i-h afistir a él y me co.n testó 
j qiiie no era indispensable mi pre-
sencia. " 
E.'/ío une permite tener tiem/po 
para visitar la Exiposición del Ai»-
tomóvil, a la. cual concede el Go-
bierno un esipecial interés. 
Yo Jiiulbiera querido asistir al 
Consejo, con objeto de enterar al 
Monarca y a mis coonipfiLñeros de 
las impresiones recibidas duran-
te mi viaje, que ha sido initere-
suüie bajo todos los aspectos. 
Llevo diez y ocho días de viaje, 
con m¡?v2 noches pasadas en el 
Í*étt', ¡ ero las doy por bien em-
plcfjclas después de las impresio-
nes GOCisefüidas en mi paso pos 
Francia e Italia. 
H? podido convénceme del enor-
me prestigio adquirido por Espa-
ña en el exterior. 
tyj.isí'-a ilación d'^o'npeña ac-
ituiainiente un im[K>rlante pa]>el en 
efi coiii.-icrto de las naciones ex: 
tranjeras. 
En ItaÜia con'fcwmrié coi» ..yu!>ios 
minlé.tros y con e! prjsiíieine Mus-
solini. 
Ta'.ifbién fui recibido por el Pa-
pa, el cual me habló con vere-
dero elogio de España. 
Refiriendone el señor .Vunñs a la 
sitnacii'ai en Italia, dijo que era 
una naeiini aet nal mente engrande-
cida por la disciplina, el heroísmo 
y el patriotisamo fervienlie. 
\ Un penctdii ta <te pregnutó su 
opinión sobre Moissolini y el se-
ñor Aunós respondió: 
—Mussoüni es un estadista pro-
videncial. Uno de esos gobernan-
tes cumbres que surgen en la vi-
da de los pueblos para engran-
decerlas y hacerlas revivir su his-
teria. 
Dijo laiimbié.n el señor Aunós que 
había conferenciado con los mi-
miistros del Trabajo de Italia y 
Francia, y que en amims nacio-
nes había estudia do la cuestión 
de la organización social. 
También haibtó con ellos de tra-
tados comerciales que pudieran 
interesar al país. 
El señor Aunós, en suma, regre-
sa satisfechísimo de su viaje. 
F i g u r a s y f iguri l las . 
actor Bonafe quiere u n a cr i -
t ica s e r e n a y razonada. 
R E B O L L E D O . — C O R O N A S D E FLORES.—Teléfono 23-65. 
E L SEÑOR 
FALLECIO EN EL DIA DE AYER, A IOS 62 AÑOS 
DE EDAD, EN LA CIUDAD DE TORRELAVtGA 
Su afligida esposa doña Delfma Incliour ieia Bilbao: tus hijos 
Alejo (ausente), Ramón, l ui , Angelitu i liso, An vniu, Amotiiv. 
Manolita, Concha, Delfma, José Luis y Consuelo; h' miónos 
políticos don Raimundo y don Ramón Jnchaui tú tu; sobrinos, 
primos y demás parientes, 
Suplican a sus numerosas omisiades se sitvai-
encume/idor su alma a ÍJios asistir a ¡a co duc-
ción del cadáuer, que tendrá lugar hoy, sobado, u 
las cinco y media de la tarde, dt-soe ¡a casa mor-
tuoria, Ju'.ián Cehallo*, ¡6 ul cennn-lerio católico 
de Campuzano, y n los luneralen, que se ceiebrarán 
vn la iglesia parroquial de oicho pueblo el martes, 
3 de mayo, a las d ez de la mañana . 
De la «Gaceta». 
M A D R I D , 29.—Entre otinas p u b l i -
ca hoy l a "Gacjetía» Jas d i spes ido-
nes siguientes: 
ipiiapioniáeaitk) q m l a Di l ecc ión gc -
neiral die Ckwmímiioacionies estuid'ie l a 
)iimpLair(Íjaoión de biblfoteicaa p o p u -
laues en las oenitirales de provine ia.s. 
Aprobando Ja tíistirihución de ge-
se!t,as 100.000 de subveimción p a i a la 
fuiijdaaián {Je imitmJiidades escola-
irteis en las eaouelas nacdonales. 
Diépomiendo que los e x á m e n e s dñ 
Aristniéit íca, Algebma, G e o m e t r í a y 
Tnigonometi r ía en las escuelas de 
Ingieniíeíros 'dndusitriajjes, puedian 
efeidtuiaJrse en tires sesiones. 
'Camcediiletnidfo dos eeipleanentos de 
emódirto impor tanies en jun to pe -
setas 850.000 a l pnesiuipu'esto de M a -
r ina , pama auimento die haberes en 
las dotiadones de los buques cu ol 
extranjero y abono de phiiscs. etc.,. 
y pa ra atondleír a los gastos deriva • 
dios 'die la Coanisión o|i dinairia enec-
mendada al <(Blas de Lezo» en China. 
DrLsponaieuiIdo que la c o n d o n a r i ú n 
de mul tas par d e f r a u d a c i ó n de 
Timbre , isolo p o d r á hacerse en los 
iciasas en que los conitribuyeírntes h u -
. bieran reintegrado el Éfiailidé en el 
téaroinlo de cuarenia d í a s , sigu/ion-
tes a. l a promnlgiación de la ley. 
Troirn^Durrido osle pla.zo, tendrá/n 
que desistir de todo recurso con-
tcncioaoi. 
Dleiponiendo que cuancDo esté muy 
repaHildla l a poblac ión paira, los 
efectos de C a r t e r í a s de l a Dirección' 
geuieim'l, el cartero podirá aceiptair el 
lugair loánitirico q\ne le ofrezca ol 
Ayuntannienito, piara trasladar la 
Carte t r ía acepitando asimismo l a i n - -
taliación die mobiliai-io, buzón m o -
delo otficáiail, etc., etic. 
Apirabainido l a celicibnación en p r i -
merno dio mayo de u n a oarreira de 
nn^ocioleibas con skleca.rs y auto-
elicitas y auif/^nóviles, denominada 
ipmeiha ile rehíiilíi.riidád y que se co-
lobraná en Maidirid. 
Torreluvega, 30 de abril de 1927. 
No se reparten esquelas. 
i 'OMl'AS i r .XKDRES D | ¿ H I J O S D E COTE1ÍA 
qoie no pudo ser sometida antes 
por lais fuerzas del Maghzen. 
i Añade rpue se lian conseguido 
todos los objetivos propuestos. 
Lo mels saliente del parte, cjue 
lo avanzado de la hora impide re-
coger írttegramente, es la captu-
ra por nuestras tropas de veinte 
prisioneros y la afirmación de que 
nuestras bajas han sido escasas; 
y todas indígenas. 
£c€»s de sociedad 
Natalicio. 
H a diado a «luz, con toda, fel icidad, 
un precioso n i ñ o , l a bedla y dis t in-
guida osposia de nu]e$tiro quiorido y 
partioullar amigo dcfái Eugenio Ga-
r ú a 
Tanto l a madre como el r e c i é n 
nacido goaan peinfeota aaQiud. 
Nuest ra enlliorabucna aa joven ma-
Viajes. 
Desde hace unos d í a s se encuon-
toa enltre noeotiros don E m i l i o de 
Alvear . 
m m m 
De regreso de :9u excurs ión , a Se-
v i l l a , donde l i a permanecido duran-
te l a Siemiana 'Santa, hemos tenido 
e l gaisto de saludar a nuestros es-
tdimadios amigos 'dbai Alber to Fer-
rflámdez ^ su he imano don Mauro . 
Pet ic ión de mano. 
Por los- seftiures de Codina, y pa-
r a su hi jo Leopaldo, ha sido pedi-
dla en M a d r i d a los s e ñ o r e s de 
M a u r a ( don Honor io ) , l a mano de 
Su ibijia •Isabel L a boda se celebra-
r á a primaras de j u l i o . 
— H e ñ i o s tenido el gusto de s a l u -
dajr a .naieiat(no queirido amigo el d i s -
tlniguiildo nXejioamio don Humber to 
So tío que en u n i ó n de su hermano y 
.del joven vioilinásta, don Lauro 
Urantga, m^alrohairá en breve a M a -
d r i d y ia iSanittiiagio de Compostela. 
Mejoría. 
¡Se «ncueni t ra notablemiente m e -
joradla l a s e ñ a r i t a 'Oarmen de M o n -
t a l v á n , dieslpués de l a d e l i c a d í s i m a 
opeiraioiión qu i i rúrg ioa que le ha sido 
practfoaida. 
L o celebramos ginc©raímente. 
Los dramas_del mar 
S e a h o g a n u n m a q u i n i s t a 
y el p a t r ó n de la l a n c h a 
« F r a n c i s c a » . 
E L FERROL, 28. — N a u f r a g ó 
cuiamdo se haillaba en las faeinas de 
la, pdsca Ja, ilianclua «FraniciiSca)), 
a h o g á n d o s e el p a t r ó n José Rodi r í -
guie<z y el maquinis ta Jul io V á z -
quice. 
E l c a d á v e r de este ú l t i m o ha sido 
recDjgiido. 
Taimbién fueírclni rocogidos los do-
m á s tiripulamites y t r a í d o s al p u r f -
Ilb pdv >eil viaipíoiroito <(V'áldleminro», 
que h a c í a pareja con el que n a u -
ÍEnáigó. 
]\I i entras termina de caracterizar-
se frente al espejo de un armario, 
Juan Bonafé , comienza a contar su 
vida. 
—Yo eniipecé a trabajar—dice—el 
a ñ o que se e s t r e n ó « J u a n José» . 
En t re de meri tor io en e] teatro de 
lá Comedia y poco después me fu i a 
A m é r i c a con, don Antonio Vico. Allí 
p a s é ailffunas fa t igas ; pero de spués 
de a lgún tiempo pude volver a Es-
p a ñ a e ingresar o t ra vez en el tea-
tro de la Corneldia, donde permane-
cí trece años seguidos y e s t r e n é 
cerca de cien obras. Luego forme 
c o m p a ñ í a con IrenC Alba y as í sigo 
desde hace siete añoa, trabajando 
todas las ícmiporadas en Madr id . 
. — i Desde cuando cree usted que 
" i i s a g r ó ante el público de Ma-
d r i d ? 
—Yo creo que logré cierta popu-
lar idad repTC'&entandü «Rosas de 
o toño», de Benavente... 
—/, A usted q u é clase de obras le 
gusta representar? 
Sonriendo, suavemente, Bonafé 
contesta: 
— A mi me gusta representar obras 
que e s t én bien escritas, sean de la 
clase que sean. Prefiero, prefiero la 
al ta comedia... 
—j ,Y papeles? 
—Dentro de Ja a l ta comedia, un 
papel de matiz. Claro que yo he re-
presentado toda clase de papeles, que 
es Jo m á s difícil de hacer porque los 
epasódicos los án l t e ip re ta cuailquie-
ra. L o difÉcil no es hacer de sevilla-
no gracioso, de s e ñ o r barbudo y 
sordo o de r e u m á t i c o , sino hablar 
mucho y con voz natura l y conse-
guir emocionar o hacer re i r a l pú-
blico, según Ja clase de Ja obra. 
— i Q u é obra prefiere e n í r e todas 
Jas qxiíS ha representado? 
—Pchs... i Qué se yo! . . . He repre-
sentado tantas. 
— i Q u é proyectos tiene usted 
—Ahora seguiremos en E l A l k á -
zar hasta j imio . D e s p u é s iremos a 
Barceilona y San S e b a s t i á n y en 
soptiembre volveremos otra vez a q u í 
con el estreno de una comedia de 
«Azorín» que se t i t u l a «La casa en-
c a n t a d a » . 
— A A m é r i c a no piensan i r ? 
—Por ahora no. Este a ñ o hemos 
estado a punto de firmar un contra-
to para hacer una «tournée» por 
a l l í ; pero lo hemos aplazado... 
— i Q u é opina usted sobre la c r í t i -
ca teatral? 
—Yo creo que debe haber c r í t i ca 
teatral , pero una c r í t i ca razonada. 
A m i se me ocurre la idea de que 
los c r í t icos hiciesen la noche del es-
treno una r e s e ñ a y dos o tres d ías 
d e s p u é s , l l evándose la obra estre-
nada y leyéndola despacio en su ca-
sa, pdd r í an hacer una c r í t i ca sere-
na, iraparcdal y razonada. 
Y a ha terminado Bonafé de ca -
racterizarse y se dispone a salir a 
escena. Desde Ja puerta de su ca-
merino con t inúa : 
— L a cr í t ica no puede seguir co-
mo hasta ahora. En veinte o t r e in -
ta minutos, agobiados por la prisa, 
no se puede hacer una cr í t ica . Ade -
m á s muchos c r í t i cos llegan tarde al 
teatro y no se enteran de lo que pa-
sa en la mitald de un acto... Otros 
no oyen bien... Yo conozco a Tin se-
ño r que hasta hace poco t iempo ha 
estado de cr í t ico tea t ra l en un pe-
riódico de M a d r i d que es sordo,' 
compJetamente sordo... a este señon 
le t e n í a n que explicar las obras Jos 
vecinos de butacas porque él no se 
enteraba nunca de Jo que pasaba 
en el escenario. Leyendo ellos las 
obras se e v i t a r í a n todas estas cosas., 
Y , sobre todo, se r a z o n a r í a n las c r í -
t icas.. . Ahora unas veces babJart 
bien de uno y otras mal . Con esto 
no se consigue m á s que agradar o 
mortif icar al autor o actor. Corre-
gir , renseñar—que es l a mis ión de l a 
cr í t ica—eso no lo hace nunca... 
Javier S A N C H E Z - O C A Ñ A 
M a d r i d , abr i l 1927. 
E l día en San Sebastián. 
E l G r e m i o de b a r e s y ta -
b e r n a s i n g r e s a en l a U n i ó n 
P a t r i ó t i c a . 
Un acuerdo. 
SAÍN SEBASTIAN, 29.—Se cele-» 
b r ó eíiu el Cí rcu lo Mercan t i l e I n -
dus t r i a l una (reunión de los d u e ñ o s 
de baires y tabernas, a d o p t á n d o s e 
el acuerdo de ingresar en bloque "ni 
l a Uniión P a t r i ó t i c a . 
Un atropello. 
E n Renteir ía fué atropellada 
mruieinta por el a u t o m ó v i l que g u i a -
ba »su propdetairijo d|on S e b a s t i á n 
Sdin, l a náñia de ocho a ñ o s María 
Pérez . 
La fiesta del Príme-
ro de Mayo. 
.Mañana, domingo, tendrá lugar 
la gran fiesta socialista del Pri-
mero de Mayo, a la que los obre-
ros dedican su mayor entusiasmo. 
La fiesta se deslizará con arreglo 
al siguiente programa: 
Hoy, a las nueve y media de la 
noclüe, se celebrará una velada, 
en la Casa del Pueblo, de carác-
ter oral y artistico, en la que da-
rá una conferencia el compañero 
Luis Fernánidez, de Madrid. 
La notable orquesta «La Clave», 
intenpreiliairá varias obras de 
escogido repertorio. 
El Cuadro Artístico Socialista 
pondrá en escena el jugueki có-
mico en u n acto, titulado ((Lan-
ceros». Como final se presentará 
inini cuadro plástico, aHogórico a 
la Fiesta del Trabajo. 
Día 1 de mayo. A las diez de 
la mañana, giran niiitin en la Ca-
sa del Pueblo, en el que tomarán 
parte los counipañeros Antonio Ra-
mos, de Santander; Bonifacio Mar-
tín, de Oviedo, y Luis Fernández, 
de Madrid. 
Durante la tarde se recomienda 
a los trabajadores acudan con sus 
iü.milias aí Sardinero, como de 
costumbre. 
A las nueve y media de la no-
che, gran velada en la Casa del 
Pueblo, en la que tomará parte 
la Coral de Santander y el Cua-
dro Artístico Socialista, que pon-
drá en escena el drama de don 
Joaiquín Dicenta «La confesión», 
A" el jugueite cómico ((La cuerda 
floja». 
Este periódico admite esquelas 
mortuorias hasta las cinco de la 
madrugada. 
E L S E Ñ O R 
D. R a m ó n P e ñ a P é r e z 
Presidenta de le Real Sociedad Gímnásttoa de Torrelavega 
Falledó en el día de ayer, a hs ñ m i en esta eindad 
R . I . F » . 
L a J u n t a d i r e c t i v a de esta Sociedad, 
Ruega a todos sus socios que asistan 
a l a c o n d u o c i ó n ue l c a d á v e r , que t e n d r á 
lu f ía r hoy, s á b a d o , a las c inco y med ia 
de la tarde, d e s d é l a casa m o r t u o r i a , 
calle d e ' J u l i á n Ceballos, 16, a l cemen-
ter io c a t ó l i c o de Campuzano, y a l a misa 
que por el eterno descanso de su a lma, 
se c e l e b r a r á en l a iglesia p a r r o q u i a l de 
esta c i u d a d el p r ó x i m o martes, a las 
ocho de l a m a ñ a n a ; favores p o r los 
cuales q u e d a r á n reconocidos. 
To r r e l avega , 30 de abr i l de 1927. 
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S u p e r r e a l i s m o de o c a s i ó n . 
A m r í m s u 
c Azi'.'-m» lia llegado a Santan-
{ & es H o l l a d , ya lo sabe-
J I V . - ; . Pero «'Azorla» ha llegado. 
-No pr^isaimente como César: Ue-
1..'-.: vw y ¡Tiu .MÍar; p r o llagar y 
v-r s í guis lo ha hedió, por- lo 
í ^ X C Q . ¡Y qiuél .no haibrá vi^'o. q-ué 
imc tn i c s , el señor Maní pez R-uiz! 
<~\/'jih> l.a lle;rado. y na !a más 
«iM-.^i '^ar V a te A.verikla de Al-
feso X I I I , se te ha hoaieiuíjeado 
,.• -iacsü y aüi.ii.'eaticiaiinejíte.-' Es 
4eGlr, quie ha teakl-o la fortuna 
¿{á u'^friitar Lo cjue las dejnás per-
; uaHdii--iv>: iN/asi^ceii ai marchar;; 
ai) baitguete. 
i '. / a r a el q'M lleva en su coal.ra 
iJl ' . r ifeñor de Castilla, al mar-
clmr, lo que los demás sojíOFtail 
ü l Ih îjaj-: las murmiuaciones. 
¿Quién será?, ¿a qué viene'.'; 
¿qué traerá? ;.\'o B'JB .«asta! ¡Ks 
i i aul i pático! ¡Tiene car.í de mal-
huirtor! ¡Debe de ser puco espéñ-
dido «'on la criatia...! 
"Azui-ín)) ha Helado, repeitimo-, 
y no soto; t.rae un auto. Un auto 
originaIísiaa>: es mas bíen ua tan-
que: saltó par ehcinia dé todo lo 
existeule. 
El auto \a a sé'r puesto a ,!>hie-
ba. Acnde numeroso público a 
presenciar e! espectáculo. Kl po-
seedor del auto, cAzorín^. y ade-
más autor fie su ancáoica. acüde 
a .las pruebas- y evplic:i, previa-
m.cnle, su fim-cionamienlo. • 
F-'d auto de «\zorín» es a l g o 
nuevo, original, clesusadu, super-
imír. No tiene eJ auto de «Azoi'ín» 
lo q u e los ¡le-uás: por ejempio: 
tlon-ro interior, qu^ Jaclanciü<a-
•me.iUe parece indicarnos una es-
pirilnalidad cftrp, generalmente, es-
láh nniv lejí.s á e ale^vrar sus pm-
^Irtíldos; ni lacavo presmiluoso, 
que rnienía r u n d K i s i d a d e s o alcur-
nias; ni ouaitrp rirxlas inútiles, si, 
vení'nTCsaaner.r.ie, [¡UL'd'm ser su-
pi imillas, en bien de la cókdífvi-
íjbd, expuesta a sus sa.ngnsmlas 
iras. Es, simipilemiente, el anto de 
«Azoríiíi», más sencillo, más abs-
tracto, y más rápido, más alíge-
i o , n••(•!ios sanguinario: vuela "so-
bre los paivinuenlos, ês casi a 1 
tato. 
K n las. pn.iiebas reaiüzadaá, una 
mano experta, hábil, iiíaestra, coa-
SLÜÍ ¡adamenle ar-tísía, ha puerto 
en inovimienlo el auto. 
El público, prcsenciaindo el su-
ceso, háse sonprenilido. Y unos 
milan: ¡í'uera! A nosotros que nos 
den camionetas, o auteb>uses, cuan-
i más. Y otros, para cantrarres-
tar esa plebeyez, aunque sin de-
cidirse, de })ronito, por Ja inno-
vación, exciaman: ¡bien! Guerra 
al Fon!, y al Fiat, y hasita al 
Huick. Veneaii, enhoraJr.iena, nue-
vas máquinas dé locomoción. 
Los ánimos se serenan, iteina. 
¡'.••I leudcmso, en el firmamento, 
el sol que ilumina la tierra. Las 
miiadus .se cruzan; las caras se 
reconocen: todos son como de fa-
milia. Y aplauden, aJ ñn. todos.; 
los unos, por .no )iarecer retarda-
tarios y analfatóos, y so suman 
al entusiasino los cíemás, para no 
&er CfritjcadDS por his pretenciosos. 
Y '<-\ztvrín.. sé aleja, con su au-
to, un pcico incierto, no sabiendo 
si íendiá su invento cotización en 
el mundo motor. 
Y siguen h:\h\ni do del auto has-
ta los que f n su vida no han uti-
lizado otro jne<lio locomotivo cjue 
el currelillo de mano... 
Y perdonad, por tan sólo una 
vez, el supenealismo de 
P O L Y D A M A S 
S e c c i ó n m a r í t i f n a . 
A y e r e n t r ó en el 
ñ e r o «Dato». 
cano-
E l «Dato». 
Fin m i r i i ü n éfñ mi'rst.ru •\vun:\n 
'prvrc«|p.Pto úv VA Fer.niJ P' caiinrii? -
r ó «Diálo», qiue efec^iíaiiá trabajos 
o r i v D i o g r á n c d s m ia. oosia. 
Mev¡miento de buques. 
Rn tirados: 
< ( P r í n c i ^ do As tu r i a s» , do Bilbao, 
ron nutnioc-nJ. 
«Cris tóbal Colán», dic Gijón, coa 
it-jírga. géajéral. 
«Mijd^ecb)), de Vigo-, coa g t¿%-
l ina . 
«Cri^tóba,! para Rijlbaft), 
ctni carg-a 'g&h&foX, 
«Mijdó,ech)), pana Bilbao, con ga -
Rorlinia. 
"Cabo Sa.nta Po la» , $*aTa Bilbao, 
con carga getneraíl. 
«Prfiric^e do As tu t í a s» , pana B i l -
Situación de l^s buques de 
esta matrícula . 
«Cwroilina E. dio Pérez», on M & r -
"Em.iilAn S. da? Pérez»», on viaje a 
l^ottHrdam. 
ícAtfonso Péhez», eln viajo do 
Babia B l a w a a Breinon. 
«Rslies». en viajo a Toainay. 
"ra.n.ta.bria», ou Cenita.. 
<(.loi«8», cu viaje a B a i r y Dock. 
l-íMmOito*;! . R. Garc ía» , rui Lia 
C w u ñ a . 
«Fiwiciicco Gaffwía», on Ardrossan. 
" I V ñ a L a b r a » . Cft. Bilbao. 
"Pfíña, Rocías» , on Hnelva. 
E l «Cabo Huertas». 
p * B : w c l ' M T . i ha'srj^dn p vra San-
trínilcr. con c.;Yga uonc'.nl, eí va o.r 
"Cabo Huortns^. 
E l «Ogeño». 
P-r bi^Mír eíitrairá e¡n nup.«<<n pii^r 
io cop -divertías nttiroaanc.'aa r l v a -
p*"V "OgoñO". 
En e! puerto, 
A QMltAá Rbrá d^; La Urríé de 
f'v o-r PO enconitn-'albn^ en A| n u é r t c 
pnotc ba-rtros m^ircan+os, cargando y 
Hi^sca/rgando. 
El «Abaindo». 
E ! v. 'ifrir cAbn t i e n t r a r á oh 
hrev? ñuesf ró puerto cota carga 
genCiPat. 
El «Cristóbal Colón». 
Ayeir ajur-pó ^ ^ t i f ^ r q , p - w t ^ c o n 
Í'.MUIK) a p ü b a o oí i i iagníi ioo t ras-
atlábitácid "Cri*tól>:i.l Colón». 
E l «Carmen». 
Piiy;code)n.to do V'ig^ efi esperado 
m San't.ajiidiQr, csoin cairgá general, 
el vaipcir «Cajaucln». 
Nuevo capitán. 
H a sido n o m l í r a d o c a p i t á n deí 
vapor «Cabo Hucct.^i?.», doíi Casiin1 -
ro Míirtínoz Silmicboz. 
Parte de E l Ferrol. 
E. flojo. M ^ j - a d i a del N . O. H o -
rizo-níe noJ)iiiio.so. Cielo casi despo-
jado. 
Observatorio Cenlia!. 
Tiende a empeorar el lifeffiipó % ; 
el C'nníáb.iico y (Salícia. 
Semáforo. 
O«0t.e boaTamcáble. M-nr llana. Ma 
rojaddlla deil N . O. Ci^'o cubio. lo. 
Hivi/xvn'tes nob1 in<^'o?. 
Mareas para hoy. 
PlojaiinOTes: 2,22 y 2,44. 
Bajamajre*: 8,41 y 9.02. 
Ihíormacíón del Municipio. 
El 4 de mayo vol-
verá a reunirse e! 
Pleno del Ayunta-
miento. 
De las bodas de plata. 
I;.l preskleiíte de lu Diputación, 
5 . '• López Argttello, trató aiyer 
• i a el a!; alide de la comniemora-
| ión de las bodas- de idala de la 
corouacióu de»l Rey, &sí$¡tó del 
(¡me damos cuenta en la reseña de 
la sesión miuinici'jxü. 
Visitas. 
El señoir Vfjga Lamiera recibió 
ayer las visitas del coironel de la 
b. . . i ¡ Jia c m l , a epuiea a( e rpaña-
ba el tonieme señor Pilarte, y la 
' ! yimot cura iiárroco de San 
Francisco, que iba en unión de un 
reverendo Padire de 1Ü« Sagrados 
Corazones. 
Como fin de mes. 
I.1. moyiruien'tíí de fondos del 
Presupue^ílo fué ayer de r e l a t i v a 
iu 'pKarcia en cuainto a los in-
gresos, ya oue gastos no hnfco. 
A tas 473.757,17 pesetas, .se 
a .untaren luis siguientes: 
Por vinos. 201,30; por carnes.. 
1.52^0,20"; por c a r l K i n e s . 144^70; 
por amias uiinerales, 2,")(t; ¡i 'r 
Total efectivo en Caja, para e! 
día de hoy, 227,025,11 pelotas. 
Otra vez el Pleno. 
Para el próximo 4 de mayo es-
tá citado nueva'meule a reunión 
el Pleno municipal. 
Se despacharán numerosos asun-
tos pendientes de irámite, y si ê 
reúne núnléfo sufioienite de con-
cejales pai-a. ello, se tratará de la 
cesión definitiva al Estado de los 
terrenas del autiguo cenieíiterio de 
San Femando para la consíiucción 
de la cárcel. 
S e s i o n e s munic ipa les . 
A L B E R I C O P A R D O 
DAVftQ V Para diagnósticos 
I t n i U U A y tratamientos. 
Diatermia. Rayos ultravioletas (tra-
tamiento especial del raquitismo). 
Electrodiagnóstico y electroterapia. 
ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
Conjuüfa de once a una y media. 
Ribera (Al lado del Avisos: 
palacio de Correos) Teléf. núm. 32-96 
A B I L I O L O P E Z 
P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S 
D K I..A M U J E R 
Conruita de doce a dos. 
B E C E D O . 1 . - T E L É F O N O 23-65 
De Ramales. 
La «poesía» de la 
fuente. 
Soledad Eiza'iiiirre Puente, de 
Imil la y dos año-, casada, tenía 
rose n fnn i en los c o n su coiive'-ina 
Julia Orejo López, de ireinla y 
ocho años, ca.sada tanduen. 
Ksla se lun-ivilraivi ayer 00: la 
tarde en una fuente de la vill.i . 
<-.ua.ndo apaiecii) Soledad con un 
botijo y una estaca. 
Con ella proipmó dos paíols a 
Julia, producicmiola dos heridas 
en la cabeza, de las que fué asis-
tida por el médico titular. 
( •-is bsir.mcs, aJ parecer, son de 
carácter leve. 
f a a^r&sciea ha sido puesta a 
füspnsición del Juzgado municipal 
de la villa. 
T 9 e » t i r o 
Compañía dramática española de ROSARIO PIHO 
H O Y , S A B A D O 30 D E A B R I L D E 1927 
(Se suspende ¡a sesión vinemntográfica anunciada para las siete de la lar-
de, con objeto de hucerel ensayo general del drama de <Azo in» ) 
A las diez y media de la nadie - Estreno (en tfspaña) y con asistencia de 
su autor, del drama en un acto, segundo de la trilogía, L O I N V I S I B L E , ensa-
yo escénico superrenlista original de don Josc Martínez fiuie (Atorin). 
L a primorosa comedia en tres actos, de los hermanos Quintero, CON-
CHA L A L I M P I A . 
Mañana, a los cíete y media de la tarde, Concha la limpia>: n las diez y 
media de la noche, homenaje a ''.4eorfn>. 
TIRO NACIONAL 
Como h a h í a m o s annncuulo ol '.íl-
t imo; domingo se verificaron las t i -
ras de] concurso Joca!. 
No podemos estar descontentos 
del n ú m e r o de tiradores inscilptos, 
pues supera en mucho a lo que nos 
h a b í a m o s npurado, alcanzando un.', 
cifra tota] de 31 tiradores ¡os que 
concurren, haciendo muy buenas 
l'.iintuaciones. 
Por hoy no podemos dar datos 
sobre el orden que cada uno lleva, 
dobide a que faatan varios d >m¡n-
gos 00v -cfectunV taradas y a.1 ganos 
por completar sus series. No obs-
tante anotamos por el .or.h-n en 
que van los señores siguientes: 
R o d r í g u e z Somaza, Garc ía P-aka, 
Lozano, Pascual, Esteve, "dovira 
(B.) , López (J.), s eño r i t a Gloria 
Bnnchs, Caffigns (V. ) , Blanchaid 
(S.), WiMU-h ( I . ) , Quiiano (V.) , R o -
vira (A.) , Dios (N.) , Dávi la uM.), 
F e r n á n d e z Mar t í n (M.) , S a n t a m a r í a 
(V.) , M a r t í n e z (V.) , Rodr íguez ( I ) . ) , 
M a r t í n e z (T.), M a r t í n e z (José Ma-
ría) , Torre (A.) y Sá iz (C.) 
Por lo que concierne a H i (!<•-
nientos imegrantes de] eqn'ijw if^S-
pa Madrid/-, existen aún dud.T-: acer-
ca de quienes .lo-s c o m p o n d r á n , por 
ló que no podemos aventurarnos a 
dar nombres, ín te r in rio fcerinincn 
sus pruebas. 
Accidente de! trabajo. 
Kn Uss 'tmillelres qilfi IÍOB Señoras r :or-
cho Hii^r* tÍ'0TÍiéj> en e,l han-'o de 
Sun Miamtín, de esta ciu.Uvi. r e a -
Oi-ió ayer taii'de unta s^íi'sSBJé y i-<'-
Igéoéá. dJQsgTacia. 
•Finanicisoo Riiainicho, de veikltáiílrea 
aiños die edad y qpeina.rjo •de l a $ec--
ciún de fiuiiii,=.te.iía, se enc/oiioralia a 
las eimeo y meidiiia di? la iútiéé ha -
ciiondlo u n a ^ f l a d l i f a Malógena . 
Los polos de la n>u:'^.iMViU'á e s t lb le -
aiiemn •canita.eto y l a hoirnbcnn. e~ t a -
lló, rec.ibieiri\(io Firanc 'eco toda la 
descarga en la cabeza y on la rp.ra. 
Sus caTrhpañPlroks a n H i r r ' n pr^ • 
Finirn'sas CTI soccoiro étsi het ido, a 
qi>vín se tira^ladó en u n ant /-móvil 
ébl Sania.tori.o del d é r t o r Ma.draz--'. 
tPieoonocido por lo? m é d i c o s de 'a 
mm., lo íwfáfa aj-reeia-da^. una. g r u -
vdainja lesión en la ciJÍjezn, ron 
firctin'a de la base del c r á n e o , y 
g m n hen^ y. ragin por la u¡ari7.. oído 
y boea . 
* * » 
A lai? 9¡ó8 tíS l ; i ntaifinigafla, hora, 
en que comun.Lcamos tielef(>niramen-
te vtxn el Saniaitorb, se n'os r o n l f s l ó 
cjine Franciaro Rianebo continuaba 
m ¡tni-a.l n. '̂ia'do dif OT'.Ivedad. 
ronacion 
Se reunió ayer, a las seis de la 
larde, ía Comisión municipal perma-
nente bajo la presidencia del alcal-
de don Rafael de la Vega L a m e r á 
.V con asistencia de los concejales se-
ñores Grinda, Pino, Solís C'agkvrJ, 
Negrete, Agudo, L a b í n Phi.üp y 
Garc ía G u t i é r r e z . 
T a m b i é n asiste a la sesión el i n -
terventor interino don Norberto Ba-
cigalupi. 
Por el secretario de Ja Corpora-
ción se da lectura del acta de la se-
.sión anterior, que fué aprobada. 
Asuitos antes del despacho. 
Los penados de San Miguel de los 
Reyes, de Valencia, solici tan del 
Ayuntaimiento que, como lo han he-
cho otros Municipios e spaño les , se 
d i r i j a al Rey en la fiesta comuemo-
rat iva de su coronac ión para que, 
haciendo gala una vez m á s de su i n -
dulgencia, les com-eda nn iniduilto 
general. Se acuerda por unanimidad. 
Se acuerda designar a don J o s é 
Buque empleado de la limuieza pú-
blica, propuesto por el Ramo de 
Guerra. 
Se acuerda coadyuvar en el recur-
so interpuesto por la Red Santan-
derina de T r a n v í a s respecto al pago 
del a rb i l r io correspondienite por ocu-
pación de] saielo, subsuelo y vuelo. 
Se designa al concejal don Manuel 
Vclasco T o r r é para representar al 
Avu.ntamiento ante la Junta de Cla-
sificación y Revis ión. 
A propuesta de la Alcaldía se im-
pone ]a suspensión de dos meses de 
empleo y sueldo al vigilante de A r -
bitrios don Ricardo del Corral , y 
para el cabo don Julio Gut ié r re í . 
apercibimiento y multa de un d ía de 
haber, a és te por violencia en la re-
pres ión y a aquél por desobediencia 
a' cabo. 
Visto el escrito que presenta el 
ponente de Hacienda don J o s é Gar-
cía G u t i é r r e z y como posible medio 
de acrecentar la recaudac ión del ar-
bi t r io sobie los vinos, se acuerda al-
Ipainas modificaciones en los servi-
cios. 
Pasa a informe de In t e rvenc ión la 
propuesta para la ins ta lac ión de 
veint iún cabinas para otros tantos 
(Colegios electorales que es tá e! Ayun-
ía miento en la obligación de cons 
t ru i r . 
Pasa a informe del jefe de los ser 
vif-ios médir-o-farnin!:f:uticos nmnici-
r^ lps la r ^ t i r i ó n deí! v-riitador de A r 
bitr ios don Benigno Muntoifa y P-v-
ciado, que solicita una licencia, por 
.enfermo. 
j Se da lectura de un oficio, que 
; suscribe el alcalde de Bezana, don 
Rufino Mojleda, y se acuer.da facil i-
ta.ile los datos que solicita. 
Pasa a intVrme de la Ponencia do' 
Hacienda una propuesta de Üa Un ión 
Radio para que se ia conceda una 
subvención por las audiciones espe-
ciales que ofrece. 
Se envía a la misma Comisión un 
escrito para que se incoe el expe-
diente de contribuciones ennecia'es 
paii-a la repa rac ión del alcantarilla-
do en la calle de Magallanes. Acer-
ca de este asunto hacen al-rninns ma-
nifestaciones los señores Solís Cagi-
gnl y Pino. Fiste, ref ir iéndose a ta 
úlr ima nota oficiosa que de su re-
unión reglanientana pub ' icó la CA-
mara de la Propiedad Urbana, dice 
que és ta no ha cemprendido la sig-
nificación de las dec'araciones que 
hizo a un periodista. Afiatde el po-
nente de Obras que é] tiene su res-
peto y su cons iderac ión para la Cá-
mara de la Propiedad y qu^ se l i m i -
t ó a seña l a r las causas que impe-
dían la ejecución de las obras con 
la celeridad que és t a s precisan. Agre-
da que la formación de esos expe-
dientes de contribuciones especiales 
demoran exc/e^irvameníe 'a renova-
ción del alcantarillado. 
Asi 'ntos del despacho ordinario. 
P O N E N C I A DE FESTEJOS.—Se 
.concede a don J o s é Asniazu la emps-
(truicción de doce oasetas para el fe-
frial 'de 'a Alameda de Oviedo; se 
•'•ubvenciona a don Ar tu ro F e r n á n -
dez Revilla con la cantidad de 1.200 
pesetas para la celebración de t re in-
ta y cinco sesiones de c i n e m a t ó a r a -
fo público v se propone que se des-
tinen ! 3.000 pesetas para propagan-
ds de verano. 5.000 para «A B C>, 
5.000 para «TV a neo y Xcp.'-o y y. 000 
,para «El Debaten 
Interviene el señor Solís Cagigab 
.F'Minia que con esa dis t r ibución que 
fé ha hecho quedn airiado de la pro-
paganda un gran sécf&V, como es el 
fui*» iee loa pcr :ód:cos de otras ideas. 
Pide oin-- 13 cantidad destinada pa-
ra «Fil Deba te» se distr ibuya entre 
(.tro r e r iód i co de gran difusión, oó-
,mo bien pudiera sev «Fl Sol • o - L a 
Voz». Corrobora y snscribe estas m á -
yriícstAciones el ponente de Obra^. 
don Emil io Pino, y oída.^ las e x r l i -
ai iones que da e] ponente de Fes-
ftejos. don Manuel Acrudo, se acuer-
^da conceder 1.500 pesetas para «El 
.Debate» y 1.600 para «El Sol». 
PONENCIA DE H A C I E N D A . — E n 
ja s.-'.licit.urt de don Césa r Camicer 
plata de l a co-
S. M. el Rey. 
¡para que se le condone e] importe 
de la cédula personal infornia la Po-
.i.cncia que se eleve el expediente a 
la D ipu t ac ión como usuaria del ar-
b i t r io . Se acuerda exigir a don Ra-
món Lavín el pago del arbi t r io co-
rnspondiente por el paso de canua 
jes prw las aceras. Se acepta un su-
plemento de c rád i to para dotar de 
insí 'Limental a la Banda inunicináJ 
¿de música . Se declara la exención 
Üe varios expedientes de plus valía. 
P O N E N C I A D E OBRAS.—Se au-
toriza a la Sociedad «La Tier ruca» 
para construir una acer vo ¡ ia dentro 
del terreno de su barriada. A don 
Felipe Torcida y a don Eloy Vi l la-
nueva se les concede permi?o para 
construir, respectivamente, una ca-
.sa en el pueblo de Monte. Se acuer-
da la u rban izac ión de Ja t r aves ía de 
San Fernando. Se anulan unos re-
cibos por una obra no ejecutada a 
don Eiduardo P é r e z del Molino. Se 
acuerda dotar de agua y luz los lo-
rf-ales de las escuelas de Ja Albericia. 
Y se. aprueban las ementas de las 
obras realizadas por admin i s t r ac ión 
durante la semana. 
P O N E N C I A D E POLICIA.—Se 
•aprueba e] acta del concurso para 
Ja adquisiciém de manguera con des-
¿tino al servicio dé ext inc ión de in -
f/cendios. Se autor iza : a don Manuel 
.Fuente, para abrir un comercio en 
¡Puerta Ja Sierra, n ú m e r o 21 ; a don 
Jvrnesro de la Vega, para trasladar 
un anuncio luminoso a Daoi?. y V'c-
Jarde, y a don Francisco Maru r i pa-
r a colocar otro en la calle de Colo-
aía. 
P O N E N C I A D E B E N E F 1 CE.NCIA. 
•—Se acuerda proponer al P l é n o la 
permuta de un sedar en Peñacas t i l lo 
para const inir una escuela. Pasa a 
»a Comisión de Personal la pet ic ión 
que el médico de la Beneficencia, 
(don Vicente C a r r e r ó , presenta para 
que se declare su a n t i g ü e d a d , y i-es-
pecto a la pe t ic ión que hace e! maes-
tro de la Alberic-ia. don Roberto 
Arranz, se acuerda concederle de lo 
presupuestado para material v tener 
en cuenta otra petición que hace pa-
.ra los p róx imos presupuestos 
P O N E N C I A D E E N S A N C H E . -
(Se autoriza: a don Ricardo Ort iz . 
inara construir una casa en la Ave-
nida de la Reina Vic tor ia , y a don 
Manuel Muerza para construir sóta-
nos en su finca del Al to de Miran-
da. Se acuerda recabar la colabora-
ición oficial para la ejecución del 
proyecto de Ensanche, y a don Lu-
.cio Barros, por enfermo, se le con-
^•.etton dos meses de licencia. 
Asuntos sobre la mesa. 
Se da lectura de una comunica 
«ción de la Dipu tac ión provincial pa-
ra que se la releve de ¡a obligación 
•de que pasen a prestar sus servicio; 
al Ins t i tu to de Higiene los desinfec-
tó l e s don J o s é Campos y don Ma-
rino Garc í a . Intervienen los señores 
Solís Cajrigal y Pino. Este úl t imo 
ref i r iéndose al carrero municipal don 
Bonifacio Gonzá ' e z . que ha sido des 
rinado a la Dipu tac ión provincial , 
Jhaice grandes elogios de su acíivi 
•dad y de su comportamiento. E l sc-
Aor Solís pioprme que se quede co-
mo empleado municipal don J o s é 
Campos y que don Marino Garfia 
pa.se a la Dipu tac ión . Así se acuerda. 
Después del despacho. 
El señor Solís Cairi.sal da cuenta 
de una visita que hizo reedentenien-
te a los manantiales de ias amias 
que surten a la población. Refirién-
dose a uno de ellos, señaín la con-
veniencia de realizar algunas refor-
imas que constituyan mejor g a r a n t í a 
Ipara el vecindario en cuanto a la 
¡potabi l idad de aqué l las . 
Le contesta el alcalde, dár j lo le 
f-iipiita de cuantas gestiones en eiste 
i ^ n t i d o han sido realizadas y del ti 
rigió planteado respecto a quién ! 
• •orresponde la oWigación de aten-
vder a esas reformas que. en tant i 
«se resuelve, el Ayuntamianto aben 
El s e ñ o r Vega L a m e r á ha ola de 
jla entrevista cpie ha tenido con c1 
(•Mesidente de ]a Di)>ulacic'm provin-
c ia l , quien puso en su conocimiento 
jos acuerdos tomados por dicha Cor-
porac ión relacionados con las pro 
ximas fiestas que, con motivo de las 
ibodaa de plata de la coronación de 
|Su Majest.?!'! el Rey, han de cele 
ibrarse, acuerdos oue se reducen a 
'^cooperar a la in i r i a t iva de] iNtonar-
•ca de oue para ese día se doisiti tu-
,ya la Ciudad Universi tar ia y a que 
Jes Ayuntamientos de la p'-ovinn i 
cooperen de un modo eficaz al ma-
yor esrlendov de tas •miomas 
Continiia el a.'oaldp diciendo que 
ha ofrecido su decidido an.-vo y el 
de la Corporac ión municipal a ta l 
objeto, sin per ju ic io—añade—de que 
el Ayunia.miento, nov su navte. or-
ganice para ese día, por lo que a 
Santander se refiere, el homonaje dfe 
adhes ión y de ca r iño a que viene 
obliga-do con el Soberano por las 
distinciones y preferencias .pie és te 
concede a nuestra ciudad siendo un 
Desde Los Corrales. 
Ei ^eñor mones 
e 110a cartera, 
que h a s t a la fecha 
n o h a s i d o haüada. 
El vecfiimo del pueblo de Rivero, 
don Araetnio Salín.cmicis y Saimones, 
l ia diado cuicnta a lia Guaid.ia c iv i l 
dio haber extraviado una crrt.vra. 
contenieiniclj 250 pesetias en blillotes; 
cniaitro cliequlels de 1.000 ipesHsS", a 
eu mcnibre; tfies d é c i m o s de lo t e r í a 
y vanios dictcunientos dls impca ian -
cia. 
Se bñin llevniio ; i ; ©f.SctO 1 0 opor -
tuniias gestüonies para; el liollazgo de 




Sección de música. 
Para Ifos pñtifevi3& días diel \)tó¿ 
ximo mes, la Spcciém do Música 
de este Ateneo ha organizado un 
interesantísimo ecnoierío de $ah-
to, a cai-go de- m í a prestigiosa ar-
tista, de inererido mérito. 
Siendo un atractivo r r í c r c s a n l P 
los conciertos vocales, éste será, 
cci'po todos los o'vanizados en es-
te curso, una verdadera sesión de 
arte. 
' La fecha y programa, se anun-
ciarán cipomtiunamente. 
Rogelio G a r c í a G o n z á l e z 
Especialista Piel y Secretas 
Curac ión moderna de la Bleno-
rragia, Impotencia, Esteri l idad, 
etc^étera. 
Puente, 12, pral. Consulta de 10 
a 1 y de 3 a 5. 
El concierto de ayer 
La Cultura Musical 
Confcnii'e est aba a ¡'iniciado, se 
celebró ayer el conciedo organiza-
do por la A/vcdación de GuUura 
Maiisica1!, en e'l qiuie. tO'iParon parte 
la aotaíée violoTiohfilista fran-.^^a 
Magdalena Mrmnier y la pianista 
Luisa Ma-scart. 
Todo d programay mereció los 
honores del púbilico, q m aplaudió 
oathjrosáimjQrre. 
M E D I C O 
ii^asielltti *» eRf«rmed«d<!e út if 
f •«nriaí —Radium / Rayón I ¡jart 
radlotsrgpia pr̂ fusdn. 
Muelle, núm. iO.- TeWono núm. 30-2$ 
C O N S U L T A D E D I E ? A UNA 
Cirugía general y ortopédica 
R A Y O S X 
OOMBUI/ÍTA DJP 11 A 3 
Alameda PHmeru, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda 
ación. De la 
Una Comisión santoñesa. 
EÍ señor Lóipkz Aig^Üo fué vi-
fiitado ayer por una Comisión de 
Samtofía, con objeto de tratar de. 
Jas relaciones económicas entre la 
Diputación y dicho Ayuntamiento. 
La demarcación judicial. 
Él maesitiro de Treceno visitó al 
presidente para entregarle, en nom-
bre de la Xuiita Administrativa de 
pueblo mencionado una informa-
ción sobre, la nueva demarcación 
jadiciail. 
de enfermedadea de la P I E L , VENE 
R E A S y S í F I U T W A S . oor al eap» 
cialista 
n Ménd» Rúfiex, 7.2.ü-f«léfono 3184. 
Diatermia.—Cirugía general 
''•F cialLita «n parios, en;emjadoÉí«tf 
0 la mujtr y vía* urinarias, 
tumulto de so Ú t y de $ a gt 
Amdf de Encalante, ¡o.-leléf. 27-74 
asiiduo visitante durante la .prnada 
veiraniega. 
Se acuerda, por lo que respecta 
a la primera parte, que pass la pro-
puesta a la Comisión de Hacienda 
para que ella determine el modo y 
forma de contri huir n' homenaje y 
cap í tu lo de que hayan de sufragar-
se los gasto-s que se ocasionen. 
E] señor Solís Caj igal pide quo 
el Ayuntamiento envíe un represen-
tante a! p róx imo Congreso munici-
pal de Sanidad, que se e e l e D r a r á en 
Madr id . 
Y no habiendo m á s asuntos de 
que t ra tar se l evan tó la sesión a la» 
siete v media de la tarde. 
30 DE ABÍIIL D f £ 1927 
EL PUEBLO CANTABRO ARO XIV.—PAGINA TRES 
U n s u c e s o en C a r t e s . 
Maltratan a u n a m a e s t r a jubila-
da y l a roban u n a importante 
(De nuestro corresponsal señor Cayón.) 
El suceso sensacional. 
Coono ayá1" i nd i cábamos , desde 
hace baistantes d í a s se venía hablan-
do en esta ciudad de una g rav í s ima 
denuncia- presentada ai señor juez 
de ins t rucc ión don Emil io Macho 
Quevedo relacionada con una seño-
ra que, «al decir de las gentes» , ha-
bía sido e n g a ñ a d a por algunos de 
írus famiJiareis quienes la n a b í a n 
sus t r a ído un bolso con quince m i l pe-
setas en billetes de Banco, m á s v a -
nas cartillas de ahorros, y que des-
pués de obligarla a hacer +estamen-
to a favor de los mismos, m á s un 
ío. a favor de los mismos, m á s 
Ira mal t ra tada so pretexto de que 
estaba medio loca. 
Considerando que el asunto era 
de suma importancia, procuramos 
hacer a lguna» averiguaciones en 
donde oficialmente t e n í a n motivos 
para saber ]o que v e n í a suicediendo, 
pero como el sumario se es t á instru-
yendo en ei mayor de los scc-atos, 
tuvimos que lanzarnos a hubear 
otras fuentes de información , dan-
do con una que indudablemente nos 
ha proporcionado amplios detalles, 
los que damos a la publicidad por 
considerarlos sinceros y horcados. 
sidente en Mazcuerras y las segun-
das en nuestra ciudad. 
A l parecer, los primos carnales son 
los que m á s se han apresurado a 
conseguir de la Asunc ión F e r n á n d e z 
de los Ríos que los dejasp por he-
rederos ; i q u é han hecho para tra-
tar de conseguirlo ? Aqaií llega la se -
rie de cosas espeiluznantes en extre-
mo que hasta nos da reparo publ i -
car, pero que bueno es se sepan, en 
parte, para que su ejemplo si iva de 
guieron traerla a Santiago de Car-
tes, a casa de la Ursula F e r n á n d e z . 
I Qué ocur r ió dentro de esta man -
sión I Eli s eño r juez se e n c a r g a r á de 
averiguarlo, pero por lo pronto sa-
bemos que de Santiago de Cartes 
llegaron noticias a Torrelavega alar-
mantes respecto a ciertos gritos que 
se "oían dentro de la casa de. doña 
Ursula, y de que una anciana sal ió 
a la calle g r i t ando : | Que me han 
robado ! ; Que me matan ! i Ladro-
nes ! i Ladrones !, de f end i éndose has -
ta con piedras de los parientes que 
la t rataban de sujetar. 
Todo esto lo supo la prima segun-
da Dominica González , c inmediata-
mente se pe r sonó en Santiago, acom-
p a ñ a d a de otra persona. E n t r ó en 
E i impuesto del azúcar 
Modificación del re-
glamento. 
.Según el regtaiienito del inipues 
to deil azúcar, de 9 de jmlio úe 
1903", para; reciibir azúcar cuando 
no se resida en pueblos donde no 
haya estación del ferrocarril, pa-
ra .retirar expediciones hay qiiie 
presentar el recibo de la contriki-
ción inditslriail. Oeu'rre qrne hay 
partiouilares q m piden partidas 
insignificantes, sobre todo en ha-
ciiendlas, clartijos y alquerías, y 
no pueden retirar las expediciones 
porepue no tienen recibo de con-
tribución. 
Por Real orden, que ha piiiblica-
do ayer la «Gaceta», se lia dis-
puesto que quede 'suprimido el 
párrafo tercero del artículo 55 de 
dicho reglamento. En consebWíi-
cia, todos los reoeptores de azú-
car en cantidadeá que no excedan 
de im saco no tendrán obligación 
de presentar dicho recibo. 
Mañana, a las cuatro y medid. DESEMPATE GUIPUZCOA-ASTURIAS 
- REAL SP0RTÍN6 
CAMPEONATO DE E S P A Ñ A 
Cómo se han desarrollado los 
hechos. 
Asune ión F e r n á n d e z de IfJ* l í íos , 
de setenta y seis año-s de edad, v i u -
da de T o m á s l 'elayo Diego, sin hi -
jos y vecina de Mazcuerras, donde 
ha vivido r̂ c-icien temen te, es maestra 
superior retirada, habiendo ejecidü 
l a profesión en Vega de Fas y en 
Joledo. 
4 Su esposo se dedicó a negociar en 
en ganado vacuno hasta que falle-
cid en Santnder el 14 de febrero de 
]!)19 ; desde esta fecha hasta eJ año 
jit-tna] ha residido la cibadn señora, 
en Mazcuerras, habitando una casa 
en ia que vivía sola, siendo asistiSa 
por criadas del pueblorque rara vez 
se quedaban dentro de la casa. 
•vnire lo que ganaba el marido y 
lo que ella reun ía de su profesión, 
la Asunc ión F e r n á n d e z de los "Ríos 
h a b í a logrado reunir 15.000 pesetas 
en billetes, m á s einco cartillas del 
Banco Mercant i l , Banco de Santan-
oer y Monte de Piedad, de a 10.000 
pesetas cada una ; de modo que en 
t o t a l t e n í a 65.000 pesetas. 
De vez en cuando h a c í a uso d é 
pi í r te de los intereses de ese capital , 
ya que casi se arreglaba con las 
pesetas mensuales que tiene de r e -
t i r o . 
Los parientes m á s cercanos de es-
ta, « e ñ o r a son primos carnajes y p r i -
mos segundos; entre és tos áos hay 
que no sienten impaciencia por he-
redar a d o ñ a A s u n c i ó n ; pero, en 
cambio, otros parece ser que, t e -
miendo una p r ó x i m a muerte de la pa-
r ienta adinerada, han puesto todos 
loa medios para engatusarla con él 
fm de recoger sus pesetas, llegando 
inclusive a prooediniientos reproba-
bles que la justicia se e n c a r g a r á de 
saber s i han sido ciertos. 
Una de las primas de esta infeliz 
anciana es d o ñ a Unsuila F e r n á n d e z 
vecina de Santiago de Cartes ; otro 
pr imo, t a m b i é n carnal, es don J o s é 
R í o s Mant i l l a , vecino de Mazcuerra?, 
y casado con Emi l ia M a r t í n e z . 
Primos segundos son don J o s é 
Gonzá lez y d o ñ a Dominica y doña 
Nolberta Gonzá lez , el pa-imero- re-
aviso a quienes puedan eneontrar-
sé en tan tr is te caso. 
«Se nos aseguran que, puestos de 
acuerdo Ursula F e r n á n d e z y su hija 
Ma.ría Mael con los primos de M a z -
cuerras J o s é R íos Man t i l l a y Emi-
l ia Mar t í nez , convinieron en sacar 
de Mazcuerras a la parienta rica. 
•¿ Para q u é 1 ? Para hacerla textar a 
favor de ellos per temor que deja-
ra el capitail a la prima segunda, Do-
minica Gonzá lez , a la que de veras 
q u e re y por la oua.l clama constan-
teniente ? No lo sabemos, pero el ca-
so es que atropelladamente consi-
la casa donde estaba la pobre a n -
ciana, no sin que antes p r o t é s t a l a 
M a r í a Mael, hija de la Ursula, y, al 
parecer, se encon t ró con que en la 
cama, y sujeta por una mujer déá-
conocida y por la tantas veces cita-
da Ursula F e r n á n d e z , estaba doña 
Asunción, quien, al reconocer a D o -
minica, comenzó a gr i tar , diciendo: 
¡Ya es hora que vengas! ¡L lévame 
de a q u í : Me han robado: 
L a escena allí desarrollada debió 
ser tremenda. In terv ino un señor, 
abogado de esta ciudad, quien acon-
sejó ca.lma y serenidad, y la Domi-
nica Gonzá lez consiguió traerse en 
un au tomóvi l a la anciana, la que 
q u e d ó instailada en casa de su pa-
riente Francisco Mayo ra. que h a b i -
ta un piso de uno de los edificios dé 
la püaza Mayor. , 
Inmediatamente de llegar a To-
rrelavega la d o ñ a Asunción fué re-
conocida por ,los médicos don Pedro 
A . Revuelta y don Julio Salazar. 
Ignoramos lo que estos doctores 
ap rec i a r í an en la enferma, pero s í 
sabemos que dieron cuenta al señor 
juez de primera instancia del reco-
nocimiento practicado, y entonces 
fué cuando la citada autoridad eo-
menzó el suma.rio, que, desde lue-
go, ha de ser in t e r e san t í s imo . 
Repetimos que estas manifestacio-
nes relatadas parten de un familiar 
de la anciana ; por lo tanto, si todo 
fuese cierto, nos fa l t a r í a tiempo pa-
ra hacer cuantas aclaraciones justas 
se nos pidieran. 
Aparte de lo relatado, y sólo a 
t í tu lo de rumor, diremos t a m b i é n 
que a p ropós i to de este suceso «se 
dice» que dicha señora ha hecho tes-
tamento en Santiago de Cartes, más 
un poder general, y que de^jm^s de 
esto se l lamó a un sacerdote y a un 
medico para que vieran a la enfer-
ma, y que, por ú l t imo, una vez con-
seguido e l poder genera.l, se ha t ra-
tado de incapacitarla, alegando que 
estaba perturbada. ¡ S e r á esto posi- ; 
ble? Si sus parientes h a b í a n conse- \ 
guido el testamento y el poder ge-
neral, i qué i n t e r é s t en ían luego en 
incapacitarla? ¿ T e m e r í a n que m á s 
tarde otor í rara otro testamento, anu-
lando el primero? 
Hablando con la anciana. 
Tuvimos ayer gran i n t e r é s en ha-
Mar con la pobre s e ñ o r a doña Asun-
ción Fernámdez de los Ríos , y mer-
ced a Ja amabilidad de sus primas 
doña Dominica y doña Nolberta 
Oonzá lez pudimos hacerla una? cuan-
tas preguntas. 
Dicha señora , que se halla en ca- i 
ma presa de b á s t a n l e exci tac ión, se 
da pevfecti cuenta de lo que la ha 
ocurrido, demostrando a !a vez su 
cor t e n t ó por estar cerca de su pr i -
L a c o m 
MADRID - S A N T A N D E R 
Ti.enie el guvstO' de coanunacar* a su 
diistingmda clienteJa 'que del 15 al 
20 de rnaiyo, abluirá sus sa tonéS con 
u n a espiléind ida ci.iileeciión de v e s t í . 
doñ y abrigos, y una. lujosa colee 
c i ó n de tirajes de mache, y como el 
a ñ o pasado loé precios s e r á n de ¡i 
quidlaicióñ, 
H E R N A N C O R T E S , 2, P R A L . 
• II H l I IJÜ 11 I • IIM—Î MM I Illllll • I MWÎ ^MIIIM»» •• 
Empresa d e a u t o m ó v i l e s 
Por la Juimta Central de « Trans-
portes rodados, en sesión celebrad? 
e] d í a 10 de febrero del a ñ o actual, 
ha «ido concedida a esta Empresa 'a 
exe t e iva para verificar el servicie' 
de viajeros entre Santander-Liencres 
y Santander-Ciriego, por lo que se 
pone en conocimiento del público 
en general que, a par t i r de esta fe 
cha en adelante, las horas de salida 
para Ciriego se rá todo los d ías <• 
las 12,30 y 15,00 Santander-Ciriego 
y a las 15,30 y 18,00 Ciriego-Santan 
der. Precios de 1.a, a 0,85: y 2.a, a 
0,75 pesetas.—LA EMPRESA. 
WfP'i11 •-
es aquel en que se usa el aparato 
Relojería Suiza 
Relojea de todas clase* y forma» 
Teléfono. 17-02 
AMOS D E E S C A L A N T E , núm. « 
L I M P I E Z A :-: H I 6 I E N E :-: C O M O D I D A D 
Pablt Pereda E M 
Director de la Gota de Leche 
Médico especialista en enfermedade$ 
de la infancia. 
Coruultorio de niños de pecho 
Burgos, 7 (de 11 a r).-Teléfono ¡*o-9a 
D i * . S o l í s C a g l g a l 
V I A S U R I N A R I A S . wiíOítfcfAÍ? 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento de la hle-
norragia y sus complicaeionee. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 1/2. 
SAN J O S E . 11. H O T E L . - T e l . 2228 
D e p i l a t o r i o P A R A D E L L 
E f i c a z , i n o f e n s i v o , s u a v e . 
D e s t r u y e e l b e l l o h a s t a l a r a í z . 
P í d a s e en p e r f u m e r í a s y d r o g u e r í a s 
: l M i l DEL MOMIO, S. l - M 
Notas necrológicas. 
A las doce del día de ayer fué 
conducido a la úUiir.a morada el 
cadáver de la virtuosa refiera do-
ña Mamiela Flor de García, y el 
de 911 nietecMo Aurelio García, fa-
llecidos en el mismo día. 
A aanibois entienros concurrió una 
enorme cantidad do pe joíias, ami-
ga de la atribmlada familia de los 
finados. 
Al espoiso de doña Manuifla y a 
los padres del peqiueño Ibvaiiios 
la expresiúiii de nuestro seníido 
pé&áime por la desgracia que 
lloran. 
.ma Dominica, a la que enníjíante-
mente abraza y besa, dici-nidola: 
¡ No te vayas de mi lado! ¡ A t í es 
a quien yo quiero! 
—Díganos , doña Asunción, ¿dón-
de quiere estar mejor, aqu í o en 
Santiago de Cartes? 
— A q.u í—c xcikma inmediatamente. 
— i por qué ? 
—Porque en Santiago me nan ro-
bado 15.000 pesetas que guardaba en 
un bolsillo y a d e m á s me han mal-
tratado duranie muchos días . 
—Pero, i, recuerda usted l.ien de 
esto ? 
—'Sí, señor , sí, y t ambién me qui-
taron las ea.rtillas. de los Ranees. 
— i C u á n t a s cartillas ? 
—Cinco. 
— I Y usted a quién quiere m á s de 
todos los p a r i e n t é s ? 
— A és ta (se abraza í Dominica y 
l a besa sin cesar). Y como la pobre 
señora se excita y sufre aco rdándose 
de lo pasado, dejamos de interro-
garla. 
1, w . , w H i u v i w i a , 
Pidan demostraciones gra tu i tas a domic i l io y sin compromiso alguno 
I n f o r m a c i ó n deport iva . 
L o s matchs de campeonato que 
se jugaran m a ñ a n a en n a 
Continúa la expectación por 
el partido de m a ñ a n a . 
L a expectacióni' despertada poir el 
paíntklo Sjpartiing Rea.l Un ión c o n t i -
núia a tono con líi iinipart-micia del 
eiícu.Qntro. 
•Siiguie el Riaoimg Cliiib i 'écibirario 
(Ivmali lidias dle laoaiMdiadcs de VidüÉ 
los ipuieblos ele l a pro-vincia, y por 
lo que haoe a la capital la taqui l la 
dietl bar M o n t a ñ é s refleja con exac-
t i t u d el entuaiiasmo qiuei la justa 
diespáeirta en l a afición. 
Jfóy, y a las migmas hoira-s que 
c u d i as amtaniioires, conitinarfiráin a l 
pnblfco la venta de endradas, al.^-u-
Imas de bus cuiales ee tán y a a punto 
dfc agotarse. 
JJOS gijoneses h a n tenido que 
dKlsá&tiir dio la argan;izaiciü.n del tiren 
ecpiecial, por díificmltades insuipcra 
bles qu'C- TÍO pueden im.putaTse a los 
di*lectivos diol equipo c a m p e ó n de 
lA'Sfiiiriajs. Eate inaonveni-'nit^ i o 
HGisfairá iimpartaivcia a la ( xp y ( l i -
c ión ajsiur, qiuo totrámiráini unos 
ovifintois m.ilei» die personas á/2 todas 
las clases socia.lee. 
Luis plazas del vapc^r «Tnmbne» 
estú.n casi cubriwtlais a l a Kara . en 
ópe esorihimoiR fíatafi l í n e a s , y las 
Eni.prcsas de aaitcoars tienen enm • 
p.rometidios cuaimths; veihícu'o,'?- d.í?s-
tfip&tjk 0|l .t'ranis.i>c.rte de v i a j ero? a 
diiifeirí'tntes puntos de la w g i ó n h r r -
míaiita. 
E111 cuamto a l a foi rmadón del 
«íomicei) .«•porting'uifta, aunque se 
gu.M-via gran reserva sobre f i la y 
f-? d'-'ce que no se s a b r á hasta el 
da'a• miismn del paítiic'», un r,ri> :s • 
ln taán a d o r a d o cerno' SRefáMM 
a í iuma 'aiyier ein <(Exoe4sr*ic<r)) lo que 
nosotros dec í amos ; esto es. que H c -
rrrtna figniirnirá em el eje de l a l í n e a 
flitacan,!?, ncuípa,n:(!v> Mor i l l a el pues-
to de iniMnior (tnrerha. 
Real Ractng Club. 
Se ruega a todlois liois s e ñ e r o s qiue 
tugan pases d|ei favoa*, se pasen p w 
CASA RE3TE6UI 
M U E B L E S Y D E C O R A C I O N 
Sefinndi AíaraeHa - Telél- 2699 • SANTJIDEB 
l a Stícii'fitaría del CJUTJ durante el 
d í a die hoy, a riacogeir sus local! -
dades para. eJ partidlo de m a ñ a n n . 
AJ. mifímo tiietnipo so advierte a 
los señoiias socios que hoy es el 
ú l t i m a d í a p a m recoger sus locu -
Hdaidles. 
L a taqu/i'lla ŝ e aibrijiá de siljdb a 
m í e ve de l a noche en el bai* M . u -
í a ñ é s , plaza V.ieja, 1 y 3. 
E n log campos de Miramar. 
M a f i a m , cHcimiinigo, a las séí¿ me 
nos cuarto de la i n a í i a n a , se1 ceilo-
b r a r á en el Ailta un encucnitiro ."anis-
teso enitre el Roya l ty Sport y el De -
poirtiivo Ciuilinalnio. ¿ 
El "RovaMy Spor-t lo i n t e g r a r á n 
los sigmentes elementos: 
ZaimoTia; Ezqu'elna, Gouzáloz; P n -
rnón, X. X. , GutióiToz; P o ó , M a n o -
lo, L . Arauna , Feitinin.ndo y Fran • 
cisco. 
Federación Regional Cánlabra. 
—Nota oficiosa. 
Retoición dio los pnrtiidos do paira -
ipieoTiato que sie c o l e b r a i á n en el d ia 
c!? mai iana , diomingo, 1 do mayo. 
•üaim.peoria'to de Españiá!—Rl 'a í 
Un ión die I rún , ca.mpeón de G u i p ú z -
coa^ y Real Spoirting Cluh, do Gi 
jón , caimipeólni de Astuirias. a las 
c a í a l o y media do l a tarde en el 
campo d>e Sport dfell Sardinfro . A r -
fetíiró dr• ¡^nndo. de c o m ú n acuerda 
finirá qoife juzgue 'olí emcueiv.iíro el 
s e ñ o r 'AlonisiO', diol Colegio C:e¡i4íro, 
q u » s e r á auxii iadb \i\v los'c^ileguv-
dOF- de Can/tiahria flSfto&s Bi i lhás y 
S imón . 
Gaimpeonato regiieinlail. (Serie R) . 
—C istd'o F. R. C - U n i ó n S n n i o ñ c s a , 
á las anee de l a .irwña.na, m 01 
«SafcnpiO áfe l.r-s Ar'-inale.s. Arhitr ' - i , 
«efiiir QwáintíiámigL. ( P ' i r t i lo do d-rs • 
emipat" para doicidir finalista de 
gmiupo.) 
Sterie C—Escudo F. C.-Tonrela-
veryia F C , a lois ddoz y mediia do te 
mjañaiiia, m ' Cabezón de la Sal. A.T -
hftYo, sef íar Bdisitaimainte. (P; ir t ido 
t a m b i é n de deanmpate que doci líírá 
lina l is ta de Sección.) 
P E L O T A 
Graudos partidos do poli ín a pnla 
para m a ñ a n a doauingo, poa' l a m a -
ñ a n a . 
A la? diez, Mis?-* -La r t á t egu i p a -
r a Sánehez-Moaiitic a. 
A las óiSjge, pair! ti) cumbre, a 30 
tantos, an el que t m a r á n pairte l a 
Qtnfaíacáa y l a ane aaiAdad, en eftte 
p:1,'!: ib se juganim iü ki los de pan. 
Alnaimendiiia (hi jo) cornta-a I .á inz 
(ipi^dre). 
A las once y media, Aramend ia -
M a n í n Láilniz. Este par t ido se j u -
gairá a 30 tam/tos con la izqui'.Td.a 
Dancluso los saquies. 
A lajs doico, Coircb'Oi-Lópi'z Hoyos 
p nr a G á-Tídlara-Gutiértrez. 
Dé jese de flor de malva, jprabes y 
caramelos y tome P A S T I L L A S 
CRESPO, lo único realmente eficaz 
para calmar la tos. 
Z O T A L 
Evita y cura el Muermo, 
Sarna, Ares t ín y Herpes. 
L A B O R A T O R I O ZOTAL.—Sevi l la . 
Notas mil i tares 
Inspección de tropas. 
Ayer, por la tarde, en los are-
TiaTes die Maílla ño, el general go-
bornador militar, don Andrés Sa-
.lif|iipl. pivspiició .la inslruocin.n 
tárüca dé la fuerza veleiana del 
regiiniienío de Valencia. 
A la misma hora y sitio verá 
líoy .los pelrtoiiies de reclutas, 
conupleitaiiido la inapección en \á 
próxima semana, en el campo de-
P.ív'río, dnnide se efectuarán los 
corres^poTidlentes ejercicios de tire. 
Licencia. 
Se corcede un mes de licencia, 
por a-sunitos propios, para París, 
Bruselas, Anjberes y La Haya, al 
comaindanite juez instructor d'?l 
regimiento Valencia, don Manuel 
Bartolomé Udaw. 
Destinos. 
Se destina a esta Comandancia 
al capitán de la Guardia civil don 
José Pérez Moya. 
—El sargento del regimiento 
Valencia don Rafa* I Pineda pasa 
a! batallón de cazadores Alfica 
número 1. 
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"Musa Samara ". 
Una gran película 
internacional. 
i í . Hoffnwjin Harnisch acaba de 
fiijm.ar en Argcil los exteriores de 
u-na comedia dra j i iá t ica para 'a 
U . F. A. , de Ber l ín , que se t i t u l a r á 
«Musa Samara o el secretario dé 
unít nyadi1©». 
}'."«ia peJíc-ula tiene un reparto i n -
ternajíioiiaJ en el que .figuran el ac-
tor f rancés Jean BraHin. el germa-
no WaTwick Ward , la actriz itaJiana 
M a r í a Jacobini, su c o m p a ñ e r a rusa 
Lydia Pot^ankina y la estrella aJe-
liiaña CÜmilla Hcvrn. 
El jefe de operadores de esta pro-
ducción es M . Cari Hoffmann, que 
lo fué t a m b i é n de «Los Nil ic lmigos», 
di"' «Doctor Mabuise», de «Faus to» 
y de una gran parte de «Var ie tés -
Dadas las dist intas nacionalida-
des de lést artistas que toman par-
te en este filan, se há hecho preciso 
e\ que ol director se valga de un in -
térpi-pte, que lo ha sido y lo e s t á 
sienjlo . Ml le . Méyci 'owitz. 
Aotuaiimente la ceenpañia se ha-
lla en efl dés i e i t o de Biskra, t oman-
do ¿ntás escpiias y d e s p u é s se d i r i -
piry a T-íanez, a Ber l ín y a I t a l i a , 
f-aríí realizar los interiores. 
Pav-5f«> s e que «Musa S a m a r a » 




o a fióla. 
es-
K.l p róx imo ma-itra c o m e n z a r á á-
rofádae la nueva pedícuüa « ¡Es m i 
bonibre , . \ d i r ig ida , por Carlos F e r -
Tiántlez C'uenca. 
» * » 
Pora enero de] p róx imo año pien-
sa tener uJ t imad a. Benito Perojo la 
instíilafióm en Madr id de sus futu-
ros estadio«; y laboratorios, que han 
de o.star dotados con todas las i n -
nov.Txiones que marca el adelanto en 
ió" rvocediniientos de proiductíión. 
O-portuamente daremos detaJIes 
de eüte acontecimiento,, que viene a 
•'r-tmilídar t a m b i é n nuestra indus-
* # » 
Ya p-are-ee que e s t á designada 'a 
artista que ha de encarnav el papel 
prim-ipa^ de «La Hermana San 
S^lpieio». 
Se t ra ta nada menos que de la a r -
tista española , de gran renombro 
©ij NoRearfi('rioa, Helena D ' A l g y . 
oite, cómo saben nuestros lectores, 
ha a;-tuado de «estrella-* en diver-
sas producciones Fox y Metro Goid-
wyn. 
Pj/ixiniamerilc e m p e z a r á lá impre -
vi'''.!i de una pelfóula denominada 
"lí . iza dé hidailgos». Es director de 
r i l a Antonio D'A.lgy. y los inteTiores 
GerAn rodados en Alemania Como 
i n l é r p r e t e s van hasta ahora Juan de 
( ivduña y Mar ía Luz Callejo. 
Dios los cría... 
Kl matrimonio de 
Lew Cody y Mabel 
Normand. 
Lew Cody acaba de casarse con 
ta e.ru-anLadora antista Mabc] Nor-
ma n<I y- por lo tanto, Mabel -des-
• iM'á por ccmipileto como estre-
lla c inematográf ica . Por el contra-
r iu , su marido Lew Cody parece 
estar decidido a continuar interprR-
tando papf-Jes de comedias, chistosas 
y dejar por completo aquellos pa-
peles que interpretaba de aventure-
ro y conquistador. Su éxi to en estog 
nuevos papri'.es ha podidip compro-
l.farse con la p resen tac ión de las 
oelícuJas «La secrota.ria» y «Cambio 
de • esposas». ' - • • 
Las grandes producciones. 
«Mare Nostrum». 
Loi expec tac ión que reina entre e1 
píiblico de Santander por conocer 
esta produceión es grande, pues a 
m á s de estar interpretada por artis-
tas de la ta l l a de Antonio Moreno y 
•Vice Teviy, ha sido dir igida por el 
famoso director Bcx Tngrain a cuyo 
talento debemos ya otras grandes 
producciones enrvo las que figuran 
«Los cuatro jinetes deJ Apocadip-
sis'\ 
L a popularidad de la novela y los 
múl'lipiles in.'c-identes acaecidos ro-
dearon a esta pcííc^ila de una aureo-
la-de cr. lr luidad que a ser un éx i to 
su estreno estaba destinada a clasi-
ficarse entre los m á s grandes acon-
tecimientos c inematográf icos del año . 
Y fuerza es reconocer que el éx i to 
obtenido en todas las poblaciones 
donde se ha presentado, ha supera-
do a todos los cálculos y que los es-
pedí ado ré* que asistiei-on a sus 
respectivos estrenos, presenciaron 
una de las obras m á s grandes y m á s 
perfectas que ha presentado la Me-
tro-Goldwyn. 
Emprenider pei ículae de esta cate-
gor ía es muy aventurado. No obs-
tante la fuerza de voluntad del d i -
rector a r t í s t i co por un lado y el 
Consejo de Admin i s t r ac ión por otro, 
se lanzaron a la ventura rodeados 
de otros imprescindibles elementos 
de gran val ía . Es decir que parte 
del éx i to estaba ya asegurado. 
Por lo Tanto el gran director Rex 
IngrHm realizador de múl t ip l e s su-
perproducciones que le dievon famo 
mundial , en compañía de Alice Te-
rry v de Antonio Moreno, • ambos 
iguaílimente populares por sus reco-
nocidos m é r i t o s , emprendieron la 
impres ión de «Mare N o s t r u m » con 
tal calor y car iño qué al calió de 
larga temporada en la que recorrie-
ron Francia, I t a l i a y E s p a ñ a , fil-
mando en los kigares que indica la 
novela, las escenas correspondien-
tes, fué terminada con gran fortu-
na este pel ícula que e s t á siendo ad' 
•mirada por el bundo entero. 
La labor de RcX Tngram es inmen-
sa y acertada, como suya; pero A l i -
ce Terry y sobre toido Antonio Mo-
reno han obtenido un éxi to defini t i-
vo. Aquel Antonio Moreno de loa 
p u ñ e t a z o s que tan popular se hizo, 
no es e] artista predileeto y senll-
m é n t a l que pone al servicio de su 
arte toda su nilma lat ina. Ahí es.tán 
como muestra las escenas de asom-
bro al ver el papel que representa ; 
igualmente el n iomenío t r ág ico al sa-
ber la muerte de su hijo en un tor-
pedeamiento. Es esta cinta su mejor 
creación cinema-tográfita. 
Por primera vez se han filmad^ 
la^ ruinas de la antigua ciudad de 
Pompeya, lo púa] fué conseuuido por 
Eex Ingram para la película «Mar? 
N o s t r u m » : pero ello solamente des-
pués de haber obtenido una autori-
zación especial del Gobierno i ta l ia-
no, QUP graii amante de sus a n t i g ü e 
dados no lo* hab ía permit ido hasta 
la fecha. La impres ión de ('«cenas en 
aquellos pavaies fué di*"i; Í!;.S::ÍI;I. 
pues la atmós-fera es densís ima de-
bido a la pi'oxinudad del -Vr ruh io y 
hace poco menos que imposible per-
manecer allí . 
Tuunbn?!!!o son de gran belleza la -, 
impriesionadas en el Museo Océano-
gráfico de Nápoles y las del fusila-
miento de Frcya en Vinc;erines, que 
por tantos concentos recuerda el 
fcrá''ico fin de l a Mata Tlar i , sin ol-
vidar la escena culminante de ja 
oK'-a : e] hundimiento d*1! «Maro 
N o s t r u m » que a su vez hace nau-
fragar al subiunrino a l e m á n que lo 
hab í a torpedeado, esta ú i t ima , un 
vordad^vo a-^-mle de técnica y de fic-
ción e.inemáitica, lo m á s oerfecto y 
asombroso que hemos visto en su 
género . *,, , 
Nuestros concursos. 
Para los descansos. 
La sedición a la charada de la 
p á g i n a anterior era: C A R A V A N A . 
» » « 
Verificado el oportuno sorteo re-
s n ' t ó agiraciado con e] pase del Gran 
Cinema el cupón , suscrito por Gui-
Ih-rmo Viadero Un'.z. 
Este paiede pasar hoy por nues-
tras oficinas adininistral ivas, de nue-
ve a una y de tres a sdete, r on ob -
jeto de recoger el mencionaido 
abono. , . . . . • 
• » • 
Cupones recibidos hasta las doce 
de la noche'del jueves ciento t i c i n -
ta y uno. 
De u n "dono" vacante. 
S y l v í o Romano, 
nuevo «Valentino». 
«A rey muerto, rey pues to» , se 
decía en la Castilla medioeval cuan-
do -moría el monarca reinante, y lo? 
>nismos heraldos que anunciaban el 
óbi to proclamabaai el nombre de! 
nuevo soberano. En la vida todo es 
sucesión y continuidad.. . e; popular 
art ista i taliano Sylvío Romano, qui1 
encarna el papel de Luciano Eona-
parte en el .film de Abel Gance. 
«Napoleón>\ que se ha estrenado en 
•la Opera do .Pa r í s , se ha trasladad-' 
a N o r t e a m é r i c a , donde ha sido mu ' ' 
bien acogido por las .;crs-.inali,-iad< ••; 
i.incmal'Ái^ráficas/ d(̂  maycM' relieve c 
influencia. 
A juicio de los crí t icos norteame-
ricanos, Sylvio Romano es e] aiétol 
que. tiene nnís condiciones para su 
ceder a Valentino. 
Los empresa'i os •m1'" i 'u porta nf:"s-
de Hollywood han sabido apreciar 
las extraordinarias cualidades de in -
tc ' if íencia y de plás t ica i de TTylvio 
Eomano, y uno., de. ci los le ha ofre 
cido un & m é m ^ ^ é ^ ^ r h ' c í f s r.-"'4»-
zón dn dc'S ni i l ;il4lare:? scmaiiaJo*. 
Mae Muri'ay y Llfliyd Hughes, i n t é r p r e t e s de la película «Valencia», es-
cuchando las instrucciones -¡ue les da su director D i m i t r i Buckowelzki. 
P o r lo s sa lones c m e m a t o g r a í i c o s . 
L o que hemos visto y io que 
La Gerenoia del «Oran Cinenra», LIO por Hamson Ford y Margarita 
vi.uciiilada lioy en persona de tan- Li^iunton. 
n^oimienU) a;;:h:i'!o- del arp rait-
do; un gusto ex^bisíto'; i;n íácto 
esf.-eciail para -saber--sie-.'.ii.'i)re dért} 
de esitá el interés del e. p ^¡o, 
y una os; .did?/: iiaila COIIÍÚR 
f/arn a.''-'! "i:ir trdo agücllo íj'uo 
pueda dar brillo al hernioso sailón 
que dirige. 
Frutes de ese conotíniicnto, de 
ese gusto, de ese lacio v de e>a 
espíen didez, son las peJícidas que 
a diario admmí el público en el 
"Gran Gw^qamvi entre las cueles 
han - ñ!-;u;i Jo la vu tó i^ siC:H';a 
Haz b l v ú i . por d ^ f e s Ma 
ta>- i'a.icialivas y de tanta laborio-
sidad coano don Jesús Rodi'íguez, 
no lia cesado un ino.ii'srJto de oíre-
cer a sni distinguida el L atida pro-
graanas sugestivas y mo.iei nets, qaí 
;?an Hanmido .jiistari.enie su aten-
ción . 
Poivúe no consi^Ie ír.do en .roor-
tar diariamente Uíj título nuevo, 
sino que esos t t í o s ofrezL'an to-
das las gara^mtías de auienidad e 
interés que requiiMa el aairavillo-
so (••.'p£r:áci.:.k) c;;.;t;M;jtr^iáileo. 
Y esa as la faaiidad iimi(.¡¡,ai 
que atlorna, en sy elevado pues, preparando «El m i l a g í m 
to, a don Je^.s iW/dn-u^ un eo* K m v,h. im[0v dcI a,rgu. 
Poi su parle,, el señor Carrión, 
arreixlaíairio del cinie pojnrlar del 
cfBeiná Vk-'x-iia», eéía colocando 
sus programas a la alitura de los 
j)rÍHcipales saJas cineinatográücas, 
encantando a su sinuipático públi-
co con la proyección de cintas 
magníficas, e-ntre las que figura 




m e n t ó die wE] nuiiLagiro»; esa promis 
c,\;ii de gran ePpectácií lo, de la que 
huno* haJdado, cicupa actual-
Mifiiíc en la hueca y captura de 
mal-oiriiad paira su políciH.a y peía 
eilo ontudia la His tor ia de las cin-
co pairtes diel nmmlo. 
¡Eche usted cines! 
L Í I . Univei-sad ha tomado rocicn-
íemon-tc el acuerdo de consiimir 
v.i-iid ¡ t res muiovias sala,s de csipec 
'ttofto ,̂ w : u n a cr'iin-c'kij.vl total 
para iO.000 esp^etioid.i'r'oc-. 
S i eíl pcoyccLo .oc i-r-ali^a cemo er, 
Jeanne Hobhl iug ha sido v íc t ima de 
la moda. 
Otra creación de Douglas. 
Dougilas Fairhanks se dispone a 
reaJizar una pelk-uila que se t i tu l a -
r á «Ed ga.ucho» y cuya acción pasa 
en Ja A m é r i c a del Sur. 
E.1 director de esta producc ión se-
r á F. Richard Jones que hab í a t ra-
bajado en la casa H a l Roach y en 
la de Mack Sennet. 
«La vida de Chopin». 
Eil director f rancés Henry R-ous-
scll ha dado por terminada l a ada.p-
tacdón a la pantalla de la vida del 
eminente músico Chopin, que se 
propone reailizar por cuenta de !n 
«Soc id lad de . Fi lms Históricó'S». 
Un descanso breve de Leatri-
ce Joy. 
Lcatr ice Joy, de spués de un lar -
go periodo de actividad y trabajo 
incesante, descansa ahora en su nue-
vo y luioso ajlojamiento de ios •talle-
res de De M i He donde tiene tres 
grandes habitaciones, xma de ellas, 
toda compuesta de espejos. 
Los sports y los artistas cine-
matográficos. 
R a m ó n Novarro cult iva todos los 
sports, pero en part icular eJ tennis 
y la na t ac ión . En este últ imo,- su 
mayor competidor es Charles Ray, 
pero según s« nos dice, R a m ó n No-
varro no le tome, muy al contrario. 
Norma Shearer es una verdadera 
campeona del salto y es la envidia 
de muchas artistas. Cada m a ñ a n a 
N ó v a r r o se. dir ige a la piscina del 
Club de los artistas y se dedica a 
toda dase de ejerciaios, sintiendo 
preferencia por eJ salto, en el que 
hace verdaderas maravillas ac robá -
ticas. 
Otro golpe a la guerra 
«El gran c a ñ ó n » 
Otra de las producciones Univer-
sal! anunciadas para este a ñ o es «El 
gran cañón'», asunto de una novela 
de Richard Bar ry que e s t á adaptan-
do a la pantalla Paul Gulic-k. 
S e r á la historia de un muchacho 
americano ingresado en la Mar ina 
de guerra. En esta proiducci.'m figu-
r a r á n episodios de la guerra mim-
dip.l con toda ]a, emoción y horror 
de la lucha en el anar: 
George Lewis s e r á el protagonis-
ta y Lynn Reynolds el director. E l 
Gobierno de los Estados Unidos da-
.rá plena cooperac ión a la Universal 
' p a r a hacer esta pel ícula , que se rá 
¡ una obra perfecta de técnica y am-
biente. 
E l "cine" pintoresco. 
Un asalto a Ray-
mond Grífíith. 
'Al elnit/rair ern «1 estudio de l a PJU 
ramount hace klías, el g r an actor 
icómiico Rayauonid Giniffith se' e n -
cotntró florn laiatie homibreisi que le 
«stahain 'e^pldraindo. No se 'alarmiei ei 
lector. Se ürada. únacamen te de ven^ 
diectores de ohistiaras, el sombrera 
f a v a r i t o de Mr. Giriffith. Sabieudo 
loa suiaodiLohtos señoiriefe que el a r -
tiedias va a coaneJlZla.I• a «ñlmar»^ 
nmy ein hrerve, uinia, nuevia comedia, 
tittulada «iiMujeres H e r m o s a s » , se 
ajpresuirQiran. a ofineíceiiile chisteira/3 
a l ptoir mayor, con objeto de que t u -
viese las ipotetciisaiS. M r . Griffiíh les 
x'/cínteeitó san|rli|eaido qiule y a tenía] 
ocindirataidio u n b u e n n ú m e r o dle ollas 
y que no neioesitaha m á s por el mo-* 
menito. Uino a uno Xo» viendedcireia 
se 'íueimn aílejiajnidb, pero el úl t imoy 
un poco m á s pesado que los diemás, 
ins i s i t ió tanto, que M r Griíf i th tuvo 
ineceeádlad1 dio retcu.'rir!ilr ail poniti-rd 
pojna <jue le l ibí 'ase die t a l i m p o r -
tuno. 
Lean; «U-n teo por favor», por ^ esp! ' ^ ^ f f 3 ^ P,,odufr 
D^roMiy Doróle v Matt Mooré--'f^ cmt'M'a con 277 ]ociú&*' cn 105 
«Bodlor, no áipmhe usted.., por ¡ f ™ Cíxhi'{m a3",cdottor á e 240-n,)0 aI-
Toni Mix, y «Mlgütel Sirogo^í*)) 
por Ivan Mcsfoiikine, Natalia Ko-
vanko.y Tina Mdlér. 
Tedas estas cinias, y sin^udar-
mente «Migtuel Strogoffi>, han ob-
tenido enoninos y calnirosos éxitos 
(jnjie se repetirán en los. estrenos 
que veremc« la se ¡nana entrapl •, 
de lós cuales uno, «Mare Nos-
trum», es privilegio exclusivo de 
los giunSeS ('inoiuaíí'^rafos ninn-
diüles. 
i i;1 aq-ní lo q o é Mirrmos: 
t<$Á expreso en ptili^ro;., pelícu-
la de asuinilo ferroviario, desarro-
llad'b con ÉirrtoeioinaDité pixrpiedad 
por Ralph Lfewj y Madge Belamy. 
í«Má!'3 I'MI I D . . ckse-vtu-.-iíHi I amr.n.r-a, han insrresado por taquil la , 
(fe la faini^'Sa novela de Vi"f?ntc ! durante e! ano pasado, 250 millones 
m a s . 
La evocación del drama. 
Le ón Poirier se propone realizar 
p r ó x i m a m e n t é , bajo el fattnilo «Ver-
dún , visión de h is tor ia» , una gran 
evocación del drama que conmovió 
al mam do. 
Fomentando la producción, 
Eij Gobierno i tal iano quiere f o -
mentar la producición nacional, un 
día p róspera y hoy cn s e ñ a l a d a dc-
cadenciü. Ha creadí) para ello un 
premio de 5.000 liras. 
El ingreso en las taquillas. 
En los ve in t i t r é s mil doscientos 
cincuenta y cinco centros de exl i i -
•bición c inematográf ica de Nfn-te-
P.'la-or: -Ibáñez, realizada bajo N 
dirección de Rex !iuna;n, ef di 
léelo!- <!.'! ((Los cnalnj jinolris del 
Apocalipsis» e iulerprelada por 
Antonio Moreno y Alice TÍMTV. 
((EJ njosqítüetiero Cow Boy», pe-
líemla del Oe.sie anierica'no. dondo 
Toni Taylor, su insaperaJjJia niño 
y su indispejisable perro da una 
i : ' . ; ' i de vr-lcr y originalidad; y 
«La rueda», interesante drama 
de las tentacioaies de la vida, eo 
donde el amor triunfa sobre las 
seducciones del juego; interpreta-
de dóla res . 
«La cita mis te r iosa» . 
Se e'stá terminanido la a d a p t a c i ó n 
de «La cita misteriosa*, la noyela 
de Vene Uzue, de in t r iga y ameni-
dad. Desarrolla el papel principal 
Sally O'Nei l . 
Lo de siempre. 
Mary Hay desea obtener el d i -
vorcio d'e su esposo Richard Bar-
ih'Ocíliness. 
Las oxigpncias de la moda. 
•Se dice en el mundo del cine que 
la hermosa y famosa cabellera de 
MAÑANA, D 0 M I N 3 0 
a'los once y media, G r a n M a t i a é e BníantU: Ü O C T O P , NO 
A P l i l t í T E U S T E D , por T o m M i x . 
. A las.cuatro en p u n t o y a las siete y cuarto: 
M I G U E L S T R O G O F F 
o EL CORREO DEL ZAR 
c i n e - v e r s i ó n de l a famosa novela de Ju l io Verne, in terpre-
ir.ulu. i or I v a n Mosjouskine. Natalia. Novanko y T i n a 
Meller . ¡Doce partee! ¡Ex l i i b i c íón completa! ¡6 (ico«metros! 
Pronto, MARE NOSTRUM 
Se asegura a un 
león contra el daño 
que puedan cau-
sarle. 
HasUi a-hora se había visto que 
los artií'tas cmematográfiaos se 
asoguraéijáñ contra lelas las pro-
ba.hiilidades de accidienl-e. I nos 
aseguran siss piernas, otros su 
voz, algunos los ojos, otros la son-
risa. Pero lo ¿jíiíe no se había, visto 
jamás es que aseguraise a un león 
contra al daño quie te pudiese 
caiisar un artista al impresionar 
una pí'licuLlti. Y esto es lo que ha 
ocu rrido al « P^nar» la ñaue va pe-
líouila de Douglas Mac Lean «¡De-
tengan a ese león!» 
La póliza de seguro cubre, des-
de luego, los leones cuando están 
acbuando para la escena muda. 
Por cua.lífui(;r daño quedes sobre-
venga estando en escena el due-
fio tiene derecho a cierta canti-
dad estipulada. Después de .firma-
da, la páliza, uno de los t e s á i s 
preguntó al .duerio de los leones; 
—;.Y si los animailitos pieixlen 
su fiereza al verse delante de urta 
cáiiniaía fotográfica? 
—No hay cuidado—contestó so-n-
riendo el domador—. Son fieras 
de buena ley. 
A juzerar por las escenas que ya 
estáin ((fiilimadas» de esta película, 
el domador tiene razón. Durante 
ta impresión, más (IPv una. vez 
Mr. Mac Léari ha tenido que 
cir con premura: 
—Por favor, «¡Detengan a esc 
león!» 
I n mnimwiiiiijiimm«u>ii.ii «nu'iiwm—iiiiiwnwi n uní 
i C o n c u r s o s c i n e m a t o g r á f i -
cos de «El Pueblo C á n -
t a b r o » . 
Por^Carl^Laemiiile. 
La adaptación de 
«El hombre que ríe» 
Hace ya mincho tiiipimipD qnm Cairl 
hamni íúe cmfikl,yr.aija «El hombre 
que r íe», uno de loe í-Oimancee m á s 
comoic/idois dle Víetoir Hugo, o nu) 
asumto exicietlietnitie pa ra una g r a n 
produccá^ni. Miucho» ediiitoipcs y a 
babíiaiñ peaisianlo fidmair esta g ran 
obma, penlo síkimpftie. la. h a b í a n con -
sidioraKio como una emjplresa costo-
síéiinia. 
Gair-l Llaiemmle iba diecidádo adap-
tai ' la, y patna d^a'^mpi'tñiair ed paje1! 
piríiraciiipail h a c«m'tinaíia>dioi ai cstu-« 
pejntío Conira.d Vedd't, cuyos memo-
raMes éxitos en el ((El hombre de 
iiaa .figuras <1'C cera», ((El gabinete 
diel 'dotcitoa- GaiHiain» e « I v á n ed T e r r i -
ble» son diei todo-s bioai, conlxsklos. 
Es pixjbable que ed paped de Lea,, 
La h e r o í n a eioga, sea Giicaii n-ado pi.*. 
Mñry Phidbin. limive los d e m á s pa-. 
pedes pirqpuici^toe. figura Dmicts C í a -
rence en eil, pm^t t i a je de Uisus. 
GRAN C I N E M A 
Próximas producciones. 
La labor de la Uni-
versal. 
L a UnivensaJ e s t r e n a r á cinco su-
perproducciones durante l a tempo-
rada de 1927-28. Así acaba de tele-
grafiar Car i" Laenrmle a la oficina 
centrad de Nueva Y o r k desde. Cali-
fornia. Esta es la primera not ic ia 
oficiad acerca de las girandes produc-
ciones que debemos esperar de la 
Universal este año . 
Los t i tules de estas pe l ícu las son 
altamente sugestivos y prometedo-
res : «La c a b a ñ a de Tom», «La bar-
ca t e a t r o » , «Amame y el mundo «8 
•mío», «El gran cañón» y «E! hom-
bre que ríe». 
Esta es la lista de las aran des 
producciones; pero a d e m á s la ü n i -
vorsaJ p r e s e n t a r á otras obras que, 
isin e-star clasificadas en ella por co-
rresponder a otras listas, pueden 
considerarse como aqué l l a s . En este 
caso se encuentran la-s cinco o seis 
cemedias de Reginadd ,Denny, seis 




Desde tres-un-dos s é cuarta ' 
la cuatro-cinco do T O D O , 
que es una ciudad muy bella 
por su marco y por su fondo. 
Rile R. 
Solución 
Nombre del concursante 
Contraseña 
G R A N C I N E M A 
Contraseña ,. 
Auna Varenina 
El actor Víctor Var-
coni. 
Víc tor Varconi , famoso ar l i s ta 
elurop¡eo, sobrcBaildelri/le en e l c ine-
m a y avhresalieide en el teatro, t l j -
m a r á parte ¡iiiportanit.feiina I en la 
nueva p);vndiuic!oíión « A n n a VaTéfnanta», 
La not ic ia es do I r v i n g Thalberg. 
Va.rconi, que fué a A m é r i c a haca 
siete afuxs, reosieisó casi ein seguida 
a su p a í s , Au'Atiria, doinide dtedicó 
s u s activiidladioy lad teatiro. Cuando 
fin segundiOi viiajo a l^s Estados 
Uniidos iinitcirpnetó ipaip&üíeei do g'-an 
r e d i é v e en ditetantas pedícuda.s, y 
adiara parece diecidüdb .deflndtiva-
ineinte por In pantal la a'l aceptar l a 
pkar.ticalpajcáón qm/? sa le ofuece ^ 
esa que s e r á m a g i n l í i c a ófeina de ?» 
Meíl.'o-'ioldivvyii- Mayeíi-. 
« A n n a Kanminá j ) • serA d i r ig ida 
ipnr r>iiiri(ilr(^r f i n ^ l i l M ^ ii '/k i. 
« 
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De nuestros corresponsales . 
I n f o r m a c i ó n 
« E l P u e b l o C á n t a b r o » e n T o r r e í a v e g a . 
p r o v i n c i a . 
Accidente fatal. 
Estando en su fábrica de curtidos 
de Sa.ntia.go de Caites revisando, 
c-omo tenía por costumbre, loa dife-
rentes pgzos, resbaló y se cayó a 
uno de ellos don Ramón Peña. 
Dicho Pozo tenía mucha cantidad 
de agua y ^ ^u^a debido a esto y 
a que en ese momento no había cer 
ca ningún operario (puies sucedió de 
dioce y meidaa a una de la tarde) el 
desgraciado señor murió "bogadó, 
ei;conliándose con este trágico cma-
dro su hijo Ramonín, que al ver quo 
su padre tardaba en venw a Torre-
l&vegi a comer fué en su busca, en-
(jQTiirindo-elc con los pies fuera del 
agua y el resto del cuerpo dent-o. 
f l hijo, asustaidmmo, llamó a los 
obreros, pero cuando extrajeron e: 
< e ¡10 de don Ramón ya era cadá-
ver. 
La funesta noticia corrió como re 
gnovo de pólvora por toda la ciudad, 
personándose en el lugar del suceso 
infinidad de personas. 
Practicaron las primeras diligrm 
cins el i'ncz municipal de Gartes don 
Adolfo del Cerro y su secretario don 
TíHiiás Rodríguez, y más terde lle-
garon ail citado lugar el juez de ins-
trucción sefíor Macho Quevedo con 
el oficial don Manuel Ai'.varcz y al-
gnacrl señor Ore«po. E l señor Ma-
cho Quevedo instruyó también ' .3 
diligencias propias ded caso. 
Hoy se celebrará el entierro del 
infortunado don Ramón y sin duda 
•r-oiH itiiirá ijirponente manifestación 
de dueilo, pues era persona honra-
dísima, inteligente y leal, amigo sin-
cero y cariñoso, padre y esposo 
aman^Vdmo, conisecuente con todos y 
sea'vicial en grado sumo. 
Don Ramón Peña, dentro de los 
negocios, se le consideraba como 
hombre capacitado para regir con 
acierto los más difíciles; como hom-
bre público (actualmente era tenien-
te adcalde de este Ayuntamiento) se 
distinguió por su seriedad y honra-
dez, teniendo en la mayoría de los 
clisos clara visión de los probíemas 
quo so planteaban. 
Don Ramón Peña era presidente 
de la Reail Sociedad • Gimnástica, 
siendo muy querido por todos sus 
compañeros. 
Guando visitamos al alcalde acci-
dentaj don Fermín Abascal se en-
contraba apenadísimo por la desgra-
cia ocurrida a sn querido compañe-
ro de Corporación y amigo, manifes-
tándonos que se habían suspendido 
las oposiciones que iban a continuar 
ayer y que el Ayuntamiento en ple-
no asistiría al entierro del inolvida-
ble don Ramón Peña, de quien hizo 
moreciííos elogios. 
Ni que decir tiene que nosotros, 
amigos íntimos del finado y de su 
distinguida famiJia, tomamos parte 
directa en aj pena que sufren su afli-
gida esposa doña Delfina Inchaur-
tisH. desconsolados hijos y demás 
parientes. 
C A L Z A D O S " G a y ó n " 
S O M B R E R O S « C a y ó n » 
G O R R A S « G a y ó n » 
S i e m p r e m o d e l o s n m e v o s y 
e l e g a n t e s . 
T O R R E L A V E G A 
P r e c i o tijo. T e l é f ' . l S O 
¿La Coral a Santoña? 
Se nós aseguira que a últimos de 
mayo próximo irá la CoraJ de nues-
tra ciudad a Santoña y que, con es-
te motivo, se organizará una gran 
caravana automovilista para devol-
ver así ia grata visita que los sim-
páticos santoñeses, en agrupación 
artística, hicieron a Torrelavega ha-
ce algunos meses. 
Mucho celebramos que dicho acon-
tecimiento se celebre, en pri/ner lu-
gar porqaie la bonita villa de San-
toña bien se merece nuestras simpa-
tías, y en segundo lugar, porque la 
Goraí tendrá ocasión de 'demostrar 
sys progresos. 
Oportunamente daremos más deta-
llies sobre esta interesante excur-
sión artística, que, desde luego, ten-
drá resonante éxito. 
Á N I H O ? 
No se ha 
perdido todo, 
pues todavía le 
queda a usted 
d 
que le permitirá recobrar sus 
energías, su alegría de otro 
tiempo, su satisfacción por 
vivir. 
N O P I N E D 
No lo olvide. 
II 
MEDICO-DENTISTA 
Consulta de lo a 1 y de 3 » • 
Calle Ancha, 4, 1.° 
T O R R E L A V E G A 
Petición de mano. 
En el pueblo de La Gonicha,«y pa-
ra su hijo el conocido mecánico y 
amigo nuestro don Pelayo Maircos, 
ha sido pedida por la madre de éste, 
doña Balbina Ingelmo, la mano de 
la. bella señorita María Luisa Diez. 
Entre los novios se cruzaron va-
liosos regalos. La boda se celebrará 
en breve. Enhorabuena. 
m k m m m u B L . 
Trajes de agua, delantales de lava-
dero; toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muelles; lona de todas clases 
en ancho; efectos navales, etc. 
JUAN D E B I L B A O Y G O Y O A G A 
Deusto (Viecaya)-Teléfono 5-Q0 
K S I E LlEftGANEl 
Notas necrológicas. 
En la mañana de ayer, 2S, fuimos 
dolorosamente sorprendidos con la 
triste noticia de haber fallecido 
nuestro convecino y buen amigo don 
José Gómez, popular sastre dé ésta 
y que contaba con numerosas amis-
tades. 
Hoy se ha celebrado la conducción 
y sepelio del cadáver, habiendo 
asistido a tan tristes attos nutrido 
grupo de amigos, A la familia del fi-
nado enviamos nuestro sentido pé 
same y a nuestros lectores suplica-
mos una oración por el alma del po -
bre Pepe. 
— Se ha celebrado en ésta santa 
iglesia parroquial el primer aniver -
oario del llorado convecino don 
Juan Cobo, habiendo acudido a la 
religiosa ceremonia, núcleo numero-
so de fieles, prueba fehaciente dei 
cariño que en vida supo conquistar-
se el finado por sus excelentes do-
tes de honradez y amistad. 
A n í s U D A L L A - C o f t a . 
A su viuda e hijos, entre los cua 
les se halla nuestro buen amigo Pe 
pe Gobo Pardo, reiteramos nuestro 
sentimiento por la pérdida de tan 
buen esposo, buen padre y buen 
aonigo. 
Don Cristino Rivas. 
En el hermoso trasatlántico espa-
ñol «Cristóbail Golón», llegó proce-
dente de Habana nuestro querido 
amigo el médico de esta localidad 
don Cristino Rivas, ausento en la 
capital cubana por espacio de dos 
años. 
Reciba eJ buen amigo nuestra 
cordia,! bien venida. 
El cerrespensal. 
29-IV-927. 
T r i n c h e r a s i n g l e s a s 
Inmenso surtido nuevos colores. 
L a más surtida en confecciones de 
lujo para SEÑORA y C A B A L L E R O 
C A S A HERAS.-Sas t ren 'a . 
¿tanta Ciara, / (al lado da IB Andleosla). 
Teléfono 3.26a. 
Antes NaiinTs-Alcalá, 17, N a d r i l 
C O C í N A B I L B U N A 
M i s m a d i r e c c i ó n d e l r e s t a u -
r a n t d e l H O T E L P A R I S , 
M a d r i d , y d e l H O T E L 
R E A L , S a n t a n d e r . 
B a n c o M e r c a n t i l . 
Habiéndose extraviado el resguar-
do de depósito de este Banco nú-
mero 31.919, serie G,. comprensivo de 
30 Obligaciones del Tesoro 5 por 100, 
cinco años, emisión 8 de abril d̂  
1926, se anuncia al piibíico en virtud 
de lo prtceptuado en los artículos 
8 y 30 de los Estatutos sociaíles, 
pues de no presentarse reclamarión 
de tercero en el término u:- un mea, 
a contar de la fecha de inserción do 
este anuncio, se expedirá el corres-
pondiente duplicado, quedando exen-
to el Banco de toda responsabili-
dad. 
Santander, 3 de abrill de 1927.— 
El s e c r e t a i i o , J , T u s í o P ó ' ) ' a l M c n - j 
doza. j 
El ciclón de ayeí* o dos autos-
rayos, que milagrosamente 
no mataron a media docena 
de santoñeses. 
Todo suceso suele ejercer una 
misteriosa atracción y si aquel ha 
escadado la categoría de los gran-
des, los ciudadanos marchan de 'Íca-
bezota» a contemplarile, sin excep-
ciones. 
Así ocurrió ayer, hacia la una de 
la tarde. 
y-n;bres. y todo cuanto se reliera 
a marcas silenciado ha de quedar, 
puesto que sin intentarlo nos encon 
traríamos haciendo un gratuito re-
damo y para esto no estamos, por 
ahora. 
Será bastante con que asegure-
mos que a la citada hora se había 
congregado en la plaza de San An-
tonio un público numeroso que pro 
tr'-tn.ba airado y que de seguro hu 
hiera llegado un poco más lejos, de 
no mediar la .intorvenición del con-
cejal señor Ortiz Jáuregui. impo-
niendo multas a los conductores de 
dos autos-rayos quo. con la veíoci-
dad aproximada a la de un ciclón, 
fueron y vinieron por las calles de 
este pueblo, teniendo la suerte de 
no ocasionar lo necesario para quo 
hoy hubiera seis entierros. 
Nosotros, poco partidarios del «ci-
ne ,̂ asistimos a parte de esta se-
sión ceJebrada, a base de precios 
económicos, pudiendo asecurar quo 
jamás vimos en la «pantalla» movi-
mientos tan rápidos y marchas tan 
vertiginosas como ilas que tomaron 
los dos citados autos-rayos, que se 
guramente anoche se habrán presen-
tado en el sueño de muchos veci-
nos. 
De este asunto ya hemos tratado 
otras veces y ahora no, por que 1" 
cosa nos ha hecho «mucha gracia»; 
pero aJguna vez ya se nos ocurrió 
desear un mortal tropiezo para los 
conductores de autos que en tan po 
co tienen la vida de sus semejantes. 
Queremos decir con esto, que nos 
causaría sonrisa saber que un «ca-
rrito» de estos se había hecho peda-
zos en plena carretera, antes quo 
en la población causara algún 
desaguisado gordo, por solo el gus-
te, de marchar a velocidades qua a 
Itodo trance debe prohibir quien 
pueda hacerlo. 
En el paseo de San Antonio. 
Estas nochics pasadas acudió mu-
cha gente liara oxigenarse con 
aire de la callo y como no a todas 
las personas las gusta dar vueltas 
a la «noria», ya. hubo aígunas que 
se acordaron de las sillas que otros 
años se han colocado y cuyo pro-
ducto queda en beneficio de la Aso-
ciación de Caridad. 
¿No será ya hora de ofrecer esta 
comodidad ai público? 
Movimiento de pesca. 
Ayer, jueves, se vendieron tres-
cientas cinco arrobas de anchoa pas-
tnnt*1 buena, las que va.lieron de 
12,50 a 8,10 pesetas. 
E | corresponsal. 
29-IV-927. 
Compañía de Seguros de Incendios 
Fundada en Londres en 1720 
Subdirector exclusivo 
para Santander y su provincia: 
N i l o C a m p o s 
WAD-RAS. 3—TELEFONO 19-51. 
DESDE CABEZON DE LA SAL 
La voz de ia calle. Varios ru-
mores. 
Alguna vez habíamos de dedicar 
unas líneas a recoger la voz del 
pueblo, ya que son muchas .las per-
sonas que nos dirigen frecuentes 
ruegos, sobre diferentes asuntos 
muy dignos por cierto de ser teni-
dos en cuenta. 
El te.léfono, ese teléfono que tanta 
falta esta haciendo en jsta villa 
< uya importancia comercial es de 
t(»da la provincia bien conocida, va 
a ser pronto un hecho, ya hemos di-
• hd que do tan interesante asunto se 
tirnon ex., o!entes impresiones y que 
peligros 
Vioo 
acechan al hombre maduro 
cuando el decaimiento de su or-
ganismo le deja indefenso con-
tra los achaques de la edad. 
P a r a e v i t a r e l q u e b r a n -
t o d e l o s a ñ o s , a d q u i r i r 
s a n g r e n u e v a , p u r a y 
s a n a q u e p r o l o n g u e l a 
v i d a y l a s e n e r g í a s d e 
l a j u v e n t u d , b a s t a t o m a r 
e l p o t e n t e r e g e n e r a d o r 
S A L U D 
Nunca es tarde para beneficiar-
se de sus maravillosos efectos. 
Cerca de 40 años de éxito creciente 
Aprobado por la 
Rea! Academia de Medicma. 
P e d i d SALUD. 
R e c h a z a d i m i t a c i o n e s . 
en d presupuesto de la Compañía 
Telefónica Peninsular, figura ya Ca-
bezón de la Sal y que no se ha deí 
pasar el año sin que sé dote a esta 
villa de tan necesario servicio. Na-
da importa, pues, que en la reforma 
de Santander-Oviedo se haya , des-
viado la línea, como se nos decía 
hace muy pocos días, con no muy 
buena intención por cierto, porque 
sea caba de recibir una carta de la 
Direcición de la Compafiía. en la que 
se dice que habrá un empalme direc-
to con Cabezón y que eJ servicio te-
Jefónico de esta villa será inaugu-
rado a la par qUe los demás pue-
jfbloe incluidos en la citada línea 
Santander-Oviedo. Tan satisfacto-
rias noticias han sido recibidas con 
el natural júbilo en esta villa. 
insiste en ila necesidad de 
crear en esta villa dos plazas de se 
renos costeadas por el comercio, 
contribuyendo eil Ayuntamiento con 
una importante cantidad. No cree-
mos que este asunto se retra.se, has-
ta que los amigos de Jo ajeno vuel-
van a realizar otra «toum^e» por 
ésta. Si es una necesidad sentida 
ya hace mucho tiempo en Cabezón 
¿a qué esperar demorando un asun 
to que tanto interesa al vecindario, 
si al fin, han de ser creadas las pla-
zas de serenos? A ver si para el pri-
mero de junio próximo, puede que 
dar ya inaugurado este servicio, que 
entre otras ventajas bien positivas 
ha de tener la que por innecesarios 
desapare-cerán los perros que se tie-
nen de guardianes en los comercion 
por ser estos vigilantes riocturnos 
una molestia insoportable para los 
que tienen la desgracia de vivir en 
cima de esos comercios y que por no 
soportarla han de contribuir con a! 
guna cantidad al pago de vigilante?, 
más prácticos, que pueden al pro-
pio tiempo prestar otros servicios 
muy necesarios en la noche y muy 
compatibles con el cargo. 
Los perros son además indesea-
bles por la serie de perjuicios a que 
expuesto el vecindario, porque sa-
bido es que como no distinguen en-
tre malhechores y ciudadanos pací-
ficos, que no lo son, éstos suelen lie 
var siempre la peor parte. 
Nos referimos además de los cita-
dos a ese centenar de perros que 
andan a todas horas libremente pol-
las calles, sin que nadie se preocu-
pe de imponer un severo castigo a 
sus dueñós, úhiib'o' medio de acabar 
con esta pJaga. En pleno bonlevard 
de Igareda, hay todos los días unos 
cuantos a los que en vista de que 
las autoridades no quieren impedir 
su circulación por la vía pública, va 
a ser necesario aplicarles la morci-
lla, que es la medida más práctica y 
de máis positivos resultados que co-
nocemos. Conque, sefíor aJcalde, n 
usted o nosotros, porque como lo 
del bozal, la chapa con eJ número 
y demás requisitos exigidos por la 
ley son letra muerta, va a tener 
que ser el pueblo el que no ande 
con «medias tintas». 
• * • 
Bl camino de la estación podemor 
decir que de los doce meses de] afío 
está nueve a oscuras. Como se sabe 
ya, sobre poco más o menos, a quie-
nes la luz les estorba, no sería tan 
difícil ejercer un poco de vigilancia 
hasta llegar a cazar a alguno y ha-
eeille pagar las bombillas para una 
temporada larga. Entretanto la Elec 
tra sírvase restablecer el alumbrado 
en sitio de tanto tránsito como el 
que nos ocupa, porque no se puedr 
sufrir las consecuencias de la cafre-
ría ambi'ilante. 
» » » 
Tnmbién se quejan algunos veci-
nos de la poca costumbre que se tie-
.ne de madrugar para sacudir las al-
fombras y como, si no estamos equi-
vocudos. existe en el Ayuntamiento 
ajgo sobre el particular, no estaría 
de más aplicar un correctivo a Jos 
que se olvidan tan fácilmente de 
cumpJir las ordenanzas municipales. 
Hasta las nueve de la mañana hh' 
tiemipo suficiente para no- molestar 
al prójimo. 
• * « 
Está terminantemente prohibido o 
consentir las puertas que abren pa 
ra la calle, y en esta villa hay una1 
cuantas y precisamente én comer-
cios y muy importantes, que en s* 
día se dirán si llega el caso, qiii 
son un constante peligro para e 
transeúnte. Sefíor alcaJde, habíam' 
couvenido en que era de urgente ne 
cesidad obligar a Jos propietario 
de sas casas a variar las puertas 
pero como el asunto parece que s' 
está demorando demás!ndo. b^m^ 
creído miuy del caso dar el primer 
+ ¡̂11?! ito de atención y bien áékr 
Dios que bien quisiéramos no teñe 
que volver a repetir. 
El con'PsoonMi 
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Norte, 6 por 100 
Ríotinto. 6 por 100 
Asturiana de Minas 
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D E B A R C E L O N A 
Interior (partida) 
Amortizable 1920, partida 
1917 
» 1926 » ... 
» 1927 ( c o n 
Inapto). 












» 6 por 100 
Andaluces, 1.», 3 •/<> fijo... 
» 6 por 100 
Trasatlánticas, 5 1/2-1925. 
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SANTANDER 
Fondos públicos. 
Deuda interior, 4 por 100, a 69,23 
por 100; pesetas 15.000. 
Idem Amortizable, 5 por 100 (sin 
impuestos), a 102,10 y 102,40 por 
100 ; pesetas 12.500. 
Obligaciones. 
F. C; Aisturías, 1.*, 3 por 100, a 
71,25 por 100 ; pesetas 7.500. 
Idem AJicante, E , a 85,75 por 100; 
pesetas 23.000. 
Minas Potasa de Suria, 7 por 100, 
a 100,50 y 100,75 por 100 pesetas 
27.000. 
S. A. Electra de Viesgo, 5 por 
100, a 84,50 por 100; pesetas 5.000. 
"Üasa C e b r l á n 
M U E B L E S D E E S T I L O 
Direetor-proyeetista: Isidoro Guinea 
M O D E L O S E S P E C I A L E S 
Ledesma. 8. Exposición-BILBAO 
¿ C O N S T R U C C I O N ? 
¿ S A N E A M I E N T O ? 
Pida boi mismo eaíálogos y precios B 
l. DEL BARRIO Y GOMPAÑÍA 
S A N T A N D E R 
Banco de Santander 
FUNDADO EN 1 N 7 
y 
C a l a d e A h o r r o s 
Establecida en el año 1872 
Capital: 10.000.000 de pesetas 
Desembolsado: 2.500.000 pts. 
Reservas: 5.450.000 pesetas. 
S U C U R S A L E S : 
Ampuero, Astillero, Comi-
llas, Espinosa de los Monte-
aos, Lanestosa, Laredo, Osor-
no, Panes, Potes, Reinosa, 
Santoña, San Vicente de la 
Barquera, Sarón y Solares. 
Filial: BANCO D E TORRE-
L A V E G A , Torrelavega, con 
Sucursales en Cabezón de la 
Sal y Molledo. 
Realiza toda clase do opera-
ciones de Banca. 
CAJA D E AHORROS: Dis-
ponible a la vista, 3 por 100 
anual, sin limitación de can-
tidad, acumulándose los in-
tereses semestralmente, en 
fin de junio y diciembre de 
cada afio. 
DEPOSITO DE VALORES 
Bujetos a devolución sin pre-
vio aviso y a comprobación 
por los interesados durante 
las horas de Caja, mediante 
l i presentación de los res-
AftO XIV.—PAGWA SEIS 
Td(Mn ídem, 6 por 100, a 97,50 por 
100 | pesetas 20.000. 
Inclustrial Química de Zaragoza, 
6 por 100, a 86 por 100; pesetas 
5.000. 
B I L B A O 
A coi enes. 
Ferrotcarnl Madrid a Zaragoza y 
iUicante, 5T2. 
Idem del Norte de España, 519,20. 
Idem Vaseongados, 590. 
Electra de Viesgo, 369. 
Hidroeléctrica Española, 192,50. 
Hidiroek'ctrica Ibérica, 497,50. 
Preferentes de Minas ,de Cala, 78. 
Marítima del Nervión, 6] 5. 
AiUos Hornos de Vizcaya, 145. 
Papelera Española, 113. 
l 'niún Resinera Española, 135. 
Unión Española de Explosivos, 
m . 
Ohlig?ciones. 
Ferrocarril del Norte de España, 
primera, 72,65. 
Idem Norte de España, 6 por 100, 
105. 
Hidrodéctrica Ibérica, 6 por 100, 
1925, 95,50. 
(InfonnAariún íiacálitaida por & 
BANCO DE SANTANiDER.) 
PRESTAMOS-RAPIDEZ 
Se encuentra en Santander el se-
ñor Inspector del Banco Hipotecario 
de España. Para concertar opera-
ciones sobre lincas rústicas y urba-
nas dirigirse a la Agencia. 
ROBERTO BUSTAMANTE 
Wad Rás, 5. — Teléfono, 21-96. 
j i o s a . 
Cofradía de !a Pasión. 
' Mañana , deuning©, celebrará es-
ta G&fnádíá f icc ión üiéiisüái. 
cu la iglesia de. San Miguel. 
Por !a maí lana , a las ocho-, mi-
m- de •í'.oT.iHiii'i.a ff.ñneraii, cfoji 
acoia ipan:iii::Dn.ío <ie órgano y mo-
te'es. 
Por la tardo., a las sirte y me-
dia, ímirión roUqioFa. con rcéa» 
ñ o «Vía-Cru^is». plát ica y b?n-
%\'dí6n (••'•}'.• ol SaMfeiaiió Sacra-
> •"'••h:--1-'- i ¡r^yim tarde d a r á 
pvinciipio tívTibié.f el piadoso y 
nof- i lar o i - i ' - i r l j ¿M Mes de ias 
Fltnisfí, eyué sé. con í inuará duran 
p iodo el mes de .aiayo. para 
licwr;ir a la Sar.tísima Virgen 
MaHa. 
, Avenida de Pi y Marga!!, 11. (Oran 
• l o más elegante y céntrico de UzúñC. 
lasa de primer orden.—Agua corriente, caliente y fría en todas las habitado-
nes.—AscensOr.—Calefacción.—Cuartos de baño.—Habitaciones amplias 
oara familias. 
I P e r i í s l c ^ x i d e e a d © 1 : 2 5 , S O «san o . d [ d o . s i . t : o 
III I MU IITT-~~ 
m m m . 
GRAN SURTIDO EN JUGUETES, DESDE 1.11 CENTIMOS 
Llaveros americanos, a 6,35; docena, S ptas.—Lapiceros tinta y 
grafito, a 0,15; decena, 1,75.—Guantes de señora y caballero, 
desde 1,50 ai H^"-—Relojes despertadores, dasda 7,50 pesetas.— 
Pilonas «tilográficas, desde 4.75 pesetas.—Máquina» de coser; 
cSingem, ssminuevas, de«de 100 pesetas-—Gramófonos y bicicla-
tt$ desdé 71 pesetas. 
5? 
Unica y especial Casa que compre, vende, cambia y alquiíA to-
da oíase de artículos pagando todo su valor.—Reforma de al-
hajas y composturas de relojes y gm^iófanos ga^antisadas. 
Visitad esta Casa: TABLEROS, I . LOTERIA, I I . Tlóí, 
D e l a r e g i ó n a s t u r i a n a . 
« 
de § « e Serlos 
Lo recfltan los médicas do las cinco 
parles del miindo, porque quita el 
dolor, ki afOTÍael las diarreas en 
niflos y adultos, el enfermo como 
más, digiere'mejor y se nutre. 
curando las enfermedades de 
Venta: SERRANO 30. farmacia. Madrid 
y principales del mundo 
Nuevo hogai*. 
En esta iglesia paju-oqui.v! .lian 
unido sus destinos con el irroinpible-
lazo dcil matrimonio Jos jóvenes 
Florentina Sáez Celorio y don 
Franicisco Alonso Labra. 
Estos recibieron la bendición nup-
cial de manos deJ párroco don Ma-
lino Soria y aetuaron de padrinos 
don Juan Pórez, tío de la novia, y 
la joven Ce.Ha Ailonsb Labra, her-
mana de] contrayente. 
Concluida la ceremonia relipiosá, 
los invitados a la boda fueron obse -
quiados con gran esplendidez. 
íleciban los reción casados, a 
quienes deseamos larga vida conyu-
gaJ, nuestra enhorabuena. 
De sociedad. 
Tiivimi •= ol gusto de snludar en es-
ta villa a su regreso de Gijón, al 
acreditado comerciante de Treceno 
do,n Aurelio Corra] y a su hermano 
poJítico don Antonio Asensio, de 
Unquera. 
'—Regresó de Oviedo el joven co-
merciante don Antonio Pesquéis 
Menémdez. 
—De esta villa han salido para 
Santander, donde fijarán su residen-
cia, don Santiago Ma'-tíncz, su her-
mana Juanita y sobrina Keñorita 
Carmen. 
—Manharón esta mañana f-arn 
San Sebastián don Ramón Sám-hf.-' 
Víilla y don Juan Josó Sánchez 
Junco. 
Vflada bsn&#a. 
Ayer se celebró en e] Snión Mo 
derno Ja velada artística anmici.uhi 
a beneficio de la «Semana Parro-
quinb. 
Las. obrita-s «PftHciíTa.s al natura-I? 
i y «La tía Lechuza» fueron admira-
blemente representadas por -bis se-
ñoritas Jurna Gavito, Sara Pedre 
gal, Mati'de fía reía, Benigna ,A 1 va-
réz, Concha Moreno, Conchita Puiz, 
Antonia Conde, Tere-a Pazos, Lo'a 
Alvarez, María Martínez, Luz To 
rre. Conchita Quintana,María Jesús 
Mijares y Teresa Cué. 
Ar-monizada.s para coro mixto 'a 
«Schola Cantorum» de Ja parroquia 
efectuó, con la afinación y gusto en 
ella peculia.res, vanadas canciones 
pon n,l ares. 
Por fin de fiesta se representaron 
os cuadros fantá/sticos «Danza de 
Anitra» y «Qloro de Juna», con mú-
sica de Orieg y Beethoven. que han 
j •sido interpretados por niñas y ena-
nos de -manera sorprendente. 
Los intermedios musicaJes, de -pia-
no y violín, estuvicon a cargo nn 
os pirofesoros señoritas Mercedes 
Marín y don Fernando Noceda. 
Funlga decir que e] éxito de ta-
j quilla obtenido fué inmenso, lo mis-
» e n 
mo que eJ artístico, por lo que to 
dos los elementos que toniaron par-
te en tan agradable velada han sido 
muy aplaudidos. 
La sesión del Pleno. 
Reunióse últimamente en su re-
glamentaria asamblea ";e.l Ayunta-
•miento de Llanes, acordando fcpro-
bár 'el acta de la sesión anterior, 
admitir la renuncia del cari-o hecha 
por el concejal don José García Ar-
co y acudir al concurso do caniinns 
vecinales abierto por Ja Comisión 
T'TovinciaJ de Asturias, llevando a 
él el proyecto de doce caminos pa-
ra este Concejo. 
De cine. 
•.•El santuario del amor perdí dov 
€« ©1 título de la sugestiva produc-
ción dramática, en ocho partes, que 
se piasará el próximo domingo en 
e] teatro Benavente; 
Son intérpretes de esta cíáoiao-
nante peJícuila, que se desarrolla en-
tre e] ambiente de turbulencias y 
desmoronamiento' del Imperio rus',, 
Conrr^d Nagel, en el rol de enamo-
rado yenkee, Lucilo Rictesen, en e\ 
papel de Valerosa campesina; Elmo 
Lincoln, de capitán de cosacos que 
no reconoce ley alguna, y Sidm-y 
CharÜn en el painel de soldado ín 
glés que conserva siempre su buen 
humor. 
A San Felipe. 
Peina gran entusiasmo entre la 
juventud llanisca y de los pueblos 
limítrofes para concurrir a la rome-
ría de San Fedipe, en Soberrón, por 
ser la primera de las muchas que se 
celebran todos los años en este Con-
cejo desde el próximo uno de mayo 
hasta la estación otoñal. 
Amenizarán los bailes una piano, 
la, gaitas ded país y probablemente. 
Ja Banda municipal de música. 
ONOFRH 
Llanes, 28 abril de 1927. 
é J T d Ü d » 
Se han exinavíadai úo» mangas y 
uin on&lk) 'de sgidia dicsde la calle de 
Cád/iz bflisfci. ol Pnr.-ili\ &s ¡jnlifica.-
.rá a qnileín los entregue' en esta 
niiiiiii¡s,trn cióin.. 
ñ o y A l l y 
Qfan Hotel Cüfé-RufitaufasrS 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina american» OMEQA, para 
ia producción del café Exprésa. M*-
riacOB variado». Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquete*, etc. 
Pialo M día: Riñone? Turb^gc-í. 
,•••—01 rmummtmmm n •BBBHM* í ^ t ^ f ^ m y ^ u ^ s u ^ ^ ^ ^ A < 7 
•5 
tan bienhechora y tan eficarcomo la mtjor «ewa aniñara!, babidaan «1 manantial mismo, 
que debéis beber e tada odad. «n lodo mcB»«n«o det dia.duranw o d«pu¿s d« iai comiiaj, 
cuteis o no enfermos. Eso ef la que obtendréis vosotros mismo*, haciendo disolver en itft 
liiro de aaua ordinaria un paquete de • 
Estn acu» de tS'! r-odo minerutÍ2a<ta «s dWicí ̂ a para beber y aün pura. Ligeyam'Qte aasifrw 
y rnoy refrescante semezclaatodaítasbabiiasyprincipalmenfealvinQ, ai cual dá un sabor 
exquisito. Porsüspropiedads iradio-activaiy curativas, eíta agua mineralizada previan* 0 
^ cura en su misma cass a los que hacen d« ella un condnuado y regular mo. en laí afecciona»^ 
R í ñ o n e s , V e j i g a , H í g a d o , A r t i c u l a c í o a e a * 
Los Liihinés de! Dr Gutnn. se venden en la»s metálicas en toda* las farmacias del muodo. 
12 PAQUETES hacen 12 LITROS de atoa mloeral. 
' m<k$&0 P-ER.EDA.-.Ccviiip-ailía 
da Ref i r ió Pi.m. 
|&e s'i:7j^rt:le la. SesSótl -rin-enn-
togirááica ammeiada y/áví\ tos si^-
[? dte la larde, ooai objeto é e ha-
cer d • .ca^yo gañera! del (.Ka ra 
de «'Azoi'Hi»"). • 
A laís diez y mcáfa á'a ia ncdis, 
rs'i'c.w) &é K.-:;ar¡a, con asi>",ar.cia 
de su autor, d?] drarua en m ac-
to, segundo de la trilogía «Lo i i i -
visiMe», ensayo escénico superrea-
lisia, original de don José Martí-
Ttiz Rv.iz «^z-aTÍir» y la cocn.edia 
en tres acícw «fConoha la lianipa'». 
QlíAN CINEMA.—Hoy, a las sie-
te y nn&dia y diez y media, co.n-
•A¿Í\CA por la Si-I?dad' Corad de. 
S'an Uirider. 
M&itetáá, a••'la.? cciee y inedia, 
«Dcolor, no a f r i a í e usOad», y a 
las cuatro y a las siete, '«MigireJ 
Silirciiyoff». • . ' ; 
CINE POPÍ LAR Rr.í.XA VICTO-
1114.- Hoy, de siete a dooo, wljós 
j mis?.!al] ' sc^rirda. jornada, en 
j cai^ro ¡;.; i . s : '<!Lr-T: • de Esiad-o»", 
. una parte, y «VÍT^ÍIÍO en vaeacio-
n%)?j dos partes. 
é m M \ í iONIFAZ.—Hry, de 
mM>y a (liez, ((La voz de la san-
K-n->, iniléT^rsticia por el f o r n i -
'.y '13 Williain Farnnün. 
Día 5.—Montepío civil, jubila^ 
y i ojmmeratorias. 
Días 6 y 7.—Todas las clases. 
Bomjbaros VoSuníarlcs—Quijiia 
relación de nuevos suscrLptoíJ 
para el sostenimiento ded Regí 
Cuiciiipp de Boínberois Voíiijit^nos: 
Don Ciaiuidle Pad-aaueios, Hijo de 
Git-iénnaz, don Esteban .lufeéra 
den .V.akmtín Busta'.mante, don Fe-
derico deil Collado, don Caí los Ma. 
íeo Cliacón, don Pañlo Mariiii y 
doña Emilia Ruiz, viuda de Con. 
zález. 
Qirda s.-'-1pf«;..l¡da la revista men 
siíiaí! (¡ue lebía c«l?brarso mañana 
verifipándo.-e ol siguiente do.ain. 
go, día 8, en lia forma acosliun-
N O t a S tííVerSa** b r a d a . - E l primer jefe. 
E s p e c i a l i s t a en l a r epa ra -
c i ó n de b a t e r í a s , d í n a m s s , 
m a g n e t o s , f a ros , l á m p a r a s , 
k l á x o n e s y e n g e n e r a l t o -
cto l o e l é c t r i c o en o l a n t o -
m ó r i l . 
Pisw ie f m h , 21 I p t Ciüer í i ) 
La Caridad de Santander.—El 
movimiento del Asilo en ei día de 
ayer fué d sigiuiente: 
Co-iíiidas di.-: jriL;iidas, 1.135. 
Iv.^tarnckis causadas por tran-
.sieuntes, 34. 
R.v 'viiacs por pedir, 24. 
!>v;ado'S con billete por ferro-
carri l a sns respectivos puntos, 5. 
Asilados exis-lenles en el Estable-
cimiento, 162. 
Pagos a las clases pasivas. 






0 C 8 i 
Sí! ALQUILA chalet «Villa 
María», frente Colegúo Cánta-
bro ; tiene garaje.—Informará 
DOMECQ. Burgos, 37, escri-
torio. 
iRECIBI nueva reuiepa pi/náen-
to.s: Itioja. superiores, 0,65 la-
ta. Bajé precios de café, azú-
car, garbanzas y bacalao. En 
cafés tosilados tengQ; las mejo-
res clames. Ultramarinos finos. 





do con el m¿-
snao de poción y ecooomU 
osando 
é 
La media suela chic, iagte-
u, indcspegable y de larga 
duración. 
Pida usted prospecto aú-
meTo29«l 
COhtSSIOKAüOj 
SANTA NDSB ^ _ 
ARTICULOS para regalos. 
Perfumería, Bisutería, Capri-
cho y Fotografía, loa encentra 
TÍ en Caji» E. Pérez del Moíi 
no. H. A 
PERDIDA de una pulsera de 
hrillaaites. Se Rratifieará a 
quien la entregue en Alto de 
Miranda «Villa Hennanos>. 
i 
| MATRIMONIO BÍtl hi.os, de-
j sean huéspedes fijos, sitio cén-
trico. Informarán esta Admi-
nistración. 
SEÑORAS. Emilin. modista 
madrileña, ha trasladado su 
taller a Sátitandér. Corvan-
tes, 5, casa nueva, 1.° 
HOTELITO amneblndo alqui-
ló, económico, Snvdincro, pri-
mera playa, tPini^orada o aflo: 
bafío, huerta.—Rasilla: Do'> 
tor Madraxo, 2. 
C a s a B a r - Q u i n 
COMIDAS Y BEBIDAS 
Arc i l l e ro , 23.-Telófono 13-54 






( M I 
Q A L E 
ca l i 
a k m 
' fed» 
Esto 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R . 
H 'rningtoii S., Rendugton Por-
table y Yost, y usadas de to-
cias marcas, al contado y a pla-
zos. Talkr de reparaciones y 
abonos de .limpieza. «La Ofi-
cina Moderna». Martillo (es-
quina a Daoiz y Vciaiicic). Te-
léfono, 31-79. 
M A Q U I N A de escribir «Un 
derwood, semi-nueva. Precio 
de ocasión, se vende. Informes 
Administración. 
NO LO D U D E U S T E D , ¿nooi 
trará objetos delicado«i y IJCP 
nómicos. Droguería E. Pér<;? 
del Molino, fi. A 
P O R D I E Z P E S E T A S A L 
M E S publicamos un anuncie 
diario, fijo, de qr.ince pal" 
bras, en «Rta RfcHén 
Fábrica tallar, biselar r 
restaurar toda clase de luna», 
r.spejoa de las formas y nieü) 
dan que ae desee. Cuadrot 
grabado* y molduras del pal» 
y extranjeras. 
Dcapacho: Amós de Eses'ante 
2. Fábrica: Cervantei, 22. J f 
léfono, 88-41» 
En hilo, en seda, 
Las más eNaíue.'J. 
as mas boniias. 
: Las de mejor fesuítado 
Vení i exclusiva 
i u c . A . B L A N C 
Lencería. 
San Francisco. 9 
C A L V I V A , permanente en 
hornos continuos, sistema «Bil-
co rra ». C A NTEB A N UEVA 
DE SILLERIA EN ESCOBE-
DO. Machaqueos para afirma-
dos. Guijo para hormigón ar-
mado y guijillo layado para 
jardines y paseos.-—Pídase a 
JOPÓ de ¡Bilbao. Telefono, 24, 
del Astillero. 
E L E G / . N T E COrTTiZ y esme-
rada confección 'a sastrorín 
de f-í'iiidobro. San l-'i¡imisco. i$ 
NAVTE MAS ECONOMICO. 
E N L A C A V A D A , W veml. 
bonita jardinera con capota 
Estado tíuevai Infonueb. secre 
tario aquel Ayuntamiento 
M U C H A S C O S A S pueden de 
cirsn en un anuncio de quine» 
palabras, y sólo cuesta cin-
cuenta céntimos. 
Juane tes , da-ezas . Use 
s i n d e m o r a U N G Ü E N T O 
M A G I C O t res d í a s . E s 
r a d i c a l . F a r m a c i a s y d r o -
g i e r í a s , 1,60. 
vENDO piso, nueve habita-
doues, éoleado, recientemente 
'eformado, buenas vistas, &.t»C-' 
.^fietas. Burgos, 30. Droguería 
A R T I C U L O S para regaJo. Per 
fiunería de E. Pérez del Molí 
o;', S. A EURCOÍO Gutiérres. 
S E Ñ O R A S . — I n s t i t u t o de Be-
lleza, Tableros, 3. Toda clase 
servicios. Exclusiva baño hi 
droeléctrico para adelgazar. 
SE V E N D E chalet, sitio c&i 
trico, recién construido. Infor-
mará esta AdrniniRÍracínn 
N U E S T R O S A N U N C I O » 
B R E V E S tieneñ muchos I»>. 
tores. Sirven de intermedia-
rios entre quienes necesitan y 
quienes buscan algo que les in-
teresa. 
LSALDISTAS ! aprovechare© 
Se liquidan por partidas los 
artículos d i tejidos y confec-
(aunes por cr.mbio de negocio-
«La An'-rHra». San Francisco,.. 
17. osq.uaría -a Lemltad. 
P I S O ; DESALQUILADOS 
se arriendan fácilmente «nuti-
r;indose esta sección. Üs-
ted ha jcído este anuncio. Mi-
Ins. do lectores lo han visto 
xjpi alment^. 
í P A P E L B L A N C O . — En rollos 
do bobinas, se venden en i * 
Administración do este perió-
dico a 5 pesetas los diez KÜO»-
Mda hfirutQ, nadie; pata *cí 
'ar fadan, consuttm prsetos. 
JtSAN DB HEkRE&Á. 9 
9 s& id r 
a Parít 
g H U I 
t o s g 
pes , e 
c é t e r a 
* » m Vi 
•"Si 
19 




p » « , r - a . H a . t > g n ^ • 
Tercera ú m v carda. 
pRwern ^b, a / GÍ^k^'E P A K A H A H A N * 
Por vapores ORBITA y OROYA, ptas. 551.65-
Por vapor ORCOMA, > 54'.<>5-
i dei Acido Ur <M * ¡.'A" fBpor 
I d e l a r i o 
G R A N U L A D O EFERVESCENTE u—'̂ vr'"1̂  y fartrafa 




Estos buques disponen de camarotes, salón-come 
¿or y amplias cubiertas de paseo para los pasajeros 
de tercera clase. 
BOIIIHÍII, 
"-f er, i^D!CAC!OME5: üguisndo vía CANAL DE PANAMA a Cristóbal 
(Colón). Balboa (Panamá). Callao. Moliendo. 
Arica, Tguto1"1, Antofagasta. Valparaíso u otros 
puertos de Perú. Chile y América Central 
Para más informes dirigirse a sus agente» 
en SANTANDER ARTRIT1SMO. REU/AATISMO, 
TERIO-ESCLEROSIS,.LITIASIS RENA" 
URICEAMA. GOTA, ARENILLAS. 
CALCULOS URINARIOS. 
H i j o s d e B a s t e r r e c h e a 
Paseo de Pereda, num. g.-Teléf. 3-44'* 
Telegramas y felefbnemas *BASTERRECUEA» 
un sntjQf 
P R E P A R A D O P O R E L / < < , ; : ^ ^ \ 
DE VENTA EN TODAS LAS F í m n C m S 









•5, Hijo de 
n .lucera 
?, don Fe. 
Carlos Mí,. 
Maruti y 
a de Con, 
so nía uaná, 
ite domiji 
i acosluhii 
E l D o c t o r 
l e c h e 
m a r c a L a 
p o r q u e s a b e q u e e s e l a l i m e n t o m á s 
s a n o , p u r o y a g r a d a b l e y p o r q u e e v i t a 
l a s i n f e c c i o n e s t a n f r e c u e n t e s c o n e l u s o 
d e l a l e c h e o r d i n a r i a . 
3 e v e n d e e n t o d a s p a r t e s y s i r v e p a r a 
t o d o s l o s u s o s d o m é s t i c o s . 
G ^ q y 3 a t u d e n c a d a ¿ o l e d a 








D E LA 
4 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
PROXIMA» SALIDAS DE SANTANDER (Salr. cntinjencias) 
d« los vapores esta Cdiñipañíai 
( B l S T O B A L COLON ©1 6 mayé. ( !i iSTO1'. AL COLON el 21 seplicmhre. 
ALFONSO X I I I el 26 maT». ALFONSO X I I I el 13 octubre. 
ORISTOBAL COLON el 19 juni». Cií KSTOlíAL COLON e! 4 novimbre. 
ALFONSO X I I I e* 17 jifUe. ALFONSO X I I I eJ 26 nnvieanl.rr. 
CRISTOBAL COLORÍ el 8 ageste. CRISTOBAL COLON el 18 dicterabre. 
ALFONSO X I I I el 30 agoste. 
adanfieede pasa]eres de todas elases y oarga, oen destino a HABANA y VERACRIJZ. 
Estas buques disponen de oawrarotes de euttro literas . y comaderes para emigrantes. 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria: 
Para Habana, : Ptas. 535, más \ ñ M de impuestos. Total, 551,65. 
FArá Veracruz: Ptas. 585, más 8,90 de ithpuestoa. Total, 594,90. 
L LINEA A FILIPINAS 
vaijisr 
C . i Ó P E Z Y L Ó P E Z " 
saldrá de Oijón el día 5 de Junio próximo para Corufía, Vigo, Lisboa (facultativa) y 
»• Gádie, (i* dende saldrá el día 10 de Junie, para Cartegena (facultativa). Valencia, 
T«rrag»aa (fa-eultatóva) y Barcelona, y de este puerto éi ffía 15 dé Jimio para Port 
te__,' Said. Suez, .Cclombo, Singapore y Manila, 
ra r j i nás infeeme* y oendioienes dirigirse a sus Agentes eu SANTANDER. SEÑORES 
HIJO DE ANGEL PEREZ y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, núm. 36.^-Telefono, 23-63. 















Nueve expedicáones al año. 
RAPIDO.—NORTE DE ESPAÑA A CUBA Y MEJICO 
Dieciséis expediicioives a] año. 
EXPRESS.—MEDITERRANEO A LA ARGENTINA 
Gaiprce expediciones al uño. 
LINEA MEDITERRANEO. CUBA, MEJICO Y 
NUEVA ORLEANS 
Catorce expediciones al año. 
LINEA MEDITERRANEO, COSTA FIRME Y PACIFICO 
Onice expediciones al año. 
LINEA MEDITERRANEO A FERNANDO P00 
Doce expediciones al año. 
L I N E A A F I L I P I N A S 
TreS expedicáones a! ano. 
SER VICIO T I P O . — G R A N H O T E L . — 
T. S. H.—RADIOTELEFONIA.—ORQUESTA. 
: • CAPILLA, ETCETERA, ETCETERA. : • 
^Para infoiTrcs, a .las Agencias de la Compañía en los priu-
cipaks puertos do Enpaña. Éñ Barcelona, en las ofk-inas 
de la Compañía, Plaza de Medinaceli, 8. En SANTANDER, 
SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA 
Paseo de Pereda, número 35. 
• • » » + O • ih t 
M J L M C M m o i r Á 
@oaramido por \m Compafiías de los íertucarrUM M 
Korte é* España, de Medina del Campo a Zaraorc 
y Orense a Vijo. de Salamanca a la frontera por= 
aeaa, otras Empresas de fatrocaniles y tranviae 
Je rapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado,, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados t&° 
apilares ai Cardiff por el Almirantazgo portugaéSd 
Carboaoc do vaporea. - Manudos p«va fraguas.—Aglo-
meradoe.—lvara centroe mat̂ lú.r(f̂ coB y doméstico». 
« A G A N S K P E O Í D O S A LA flOCIBDAJfi 
ÜSUL.i-EKA ^ « . V A f l - O L A d - B A a C l S L O l f ^ . 
Pelayo, 5, Barcelona, a a sa agente en MADRID,, 
loe Ramón' Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN-
TANDER, señor Hijo d© Ángel Pírez v Compa-
l!a.—GI1ÓN Y AVILÉS. Agentes de la Sociedad] „ 
Hííüerjt Española.—VALENCIA, don Rafael Ton& * 
íffsé atroí Infonn»» f prscio» a la« oflcinaa de ta 
£ ® € I M J D A S ! ) M U Z J L J S M A M S F A W G E J ? . 
as 
SUEVO preparado cwapucsYn «senda «te 
üituye con gran «entaja al bicarbonato as* ib»do& ®»; 
«aoa,—Caí» 9,50 pts lkarbona<« é* to«t> püMnük-
O l U C Í O l 
át glic«rOr.ifo»fato d# cal éz CRE0S0TAlfco4(,BteÉ6n(»í 
siosis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad gtffittraüc 
W T <• • f s ; 3 ,5 • p iF f « Ü « iBo 
p ó s i t o * S > ® e f & r B e ' 6 i e é i v t & T T T T i ™ 
Calzados 
Príncipe 
os HBIBRIS V m 
tos o í a n o s , h e r -
pes, e c z e m a s , e -
c é t e r a , etc., s e c -
- - pan c o n - - -
E e Z E I Y I f l e U R f l pom->de. P r e g u n t e a s u m é d i c o y s e 
D E VENTA E N F A R M A C U 8 Y DROGUERÍAS 
- - c o n v e n c e r á - -
eon LAS COMPAÑÍAS 
íffÍf!-
OE HAMBURGO 
m ) I LADOS mn. nno. 
T A B L E T A S 
*,n rollds 
ín en 1* 
te perié 
¡PZ kilos. 
A N T I Á C I D A S 
PARA LA 
HIPERCLORHIDRIA 
Pésadéz de Estómago 
GastraÍGÍas 
Esta Casa ha ahicsto una nueva Sucursal en Plaza 
^ieja, esquina a San Francisco, y tanto en la me'ncion.v 
• a, como en la Sucursal uúeiero 5, Amós de Escalante, 
i, encentrará usted lo qiie desea, ya' que eetamos re-
il)¡endo grande» partidas modelos fantasía en señora, 
jaballero y niño. 
Visítenos aunque no nos compre y se convencerá y 
podrá apreciar que nuestra organización y precios fijos 
•s garantía y satial icción para nuestros clientes y pú-
blieo en general. , 
No alvide que nu^stres precios fijos e« una garan-
tía para el cemprador. Un niño puede hacer sus com- • 
pras en estas Casas, respondiendo costarle los artículo» j 
!• misino que a persona mayor. j 
ILjpíli SHCsrsaf w m í * 5, k ú i ds FsGa'sní?. 8, Í S n m u ' l 
Biaars 7, m f m ü w , 4 (e^üiBa a Pieza Vieja?.-Telóla o 35-7'. Í 
X 
J TOOOS L O S DIAS 
I Mañana pueda tocarlo áVd. 
8 y hembra precavido vale 
por diez. Uno ó vario» 
extintores >Mis8uví« aon la 
mejor protección contra 
fuego. Fido hoy mltmr 
un catálogo No. 6 i i 
MATTHS. 6 R U B E R 
Apartado 185. S í lbao 
COLOCACIONES se emuen 
trena, pronto enunciándose en 
esta sección. De igual modo, 
se hallan empleados para ofi 
cinaa. 
F I L E T E S DE BRONCE.—Se 
vende un juego completo de 
corondeles de seis puntos, en 
buen estado, propio para pe-
riódics que su composición se 
haga a linotipia, se daría ba-
rato. Razón esta Administra-
nióa. 
C L I M 
T O S 
C A T A R R O 
AQUI ÍSTA LA SALVACIÓN Dt IPS Ql* fttflt 
anos ASMA&RIPPE.BRONQUITIS tTC, 
Ül VtNTA IH TODAS LAS rAW1AC|A5 
SerTíelo semanal de laperes 
¡Un 
DC 8REMEN 
4.».as Minaa» aaldrá. do los paertos de üjímbargo, Breroeny 
iotterdam pa-n los del Norte-de Espalia. Portüp-al, Sur de Espa 
y ftltmñecos, un vapor, idm¡tiendo toda clase do carga para 
Wun^iu^Oj Bretnen y RotterdaTo. 
También admite toda'clase de carg» con cono cimiento direcw 
..fti"^ los puflttoB del Báltico, Inglaterra, América, etc. 
Par» más informea diritrirse a sus c .nsigaatarioB 
^ r h a r e n v C o m p a ñ í a . L t d a . 
«ANDARA. Í.-TEI.EFONO II.—SANTANDER 
Papel viejo a cinnn pías, los 11.50 kilos 
T O M A D 
C A D A N O C H E 
U N 
1 A X A N T E 
y n o s u f r i r é i s 
Item:*. SKüTgaafc», m¡ ia*m swtó-
Gaja, I pésetes 
CaJIta de entayo, 86 céntimos 
Este número consto de ocho Eo cuartufê  ?l Arte C¡B: 
toérto. '32? 
O I A T C X O G R A F I C O O E ! T * A m A f & A V S J S k 
Los Reyes y los príncipes ingleses en Andalucía. 
La salida del primer avión de la línea Lisboa-Sevilla 
y la entrega a Franco del trofeo Harmond 
El Consejo íe nrnlstm bajo ia presidencia d«l Rey. 
Llegada de los ministros. 
S E V I L L A , 29.—A las diez y diez 
minutos de la mafUuna de hoy, y con 
a lgún retraso, llegó a és ta el expre-
so de Anda luc ía , en el oual hicieron 
el viaje de Madr id los minist-ros de 
Ja Gobe rnac ión , Gaiema, Marina, 
Jústdcaa, Fomento, Ins t rucc ión pú-
blica y Hacienda. 
En la es tac ión eran esperados por 
,eJ m a r q u é s de Estella, el c a p i t á n 
generail, el cairdcnal, el aJca^ide, el 
gobernador c iv i l , el comandante de 
Maaina, el resto de las autoridades 
civiles, mili tares y ec les iás t icas , nu-
merosas personalüdaides y Comisio-
nes de la capital , una Comisión de 
eJementos obreros y nutr ida repre-
sen tac ión de las clases mercantiles. 
Mientras llegaba eJ convoy, el 
n i a r o u é s de Estella estuvo conver-
saudo con las autoridades de Sevi-
lla , i n t e r e s á n d o s e por los principa-
jes asuntos de la ciuidlad. 
A l descender los miiii«tvos del 
t ren , el m a r q u é s de Estella los sa-
ludó, abrazando al scfíor M a r t í n e z 
Anido. 
Los ministros saludaron después 
a las autoridades que los esperaban. 
Er m a r q u é s de EsteJla dio cuenta 
a los consejeros del programa de; 
d ía de hoy, que es el siguiente : 
A las once y media, fiesta de avia-
c ión en Tablada. Seguidamenl". en 
e] A/lcázniT, Consejo de ministros, 
presidido por el Rey. 
Luego, aJmuerzo en Palacio, y a 
í a s siete de la taiid'e nuevo Consejo 
de ministros en los locales del Go-
bierno c iv i l . 
El Consejo de ministros presi .lido 
por el Rey t e n d r á por objeto eJ des-
pacho de la firma y da.r'cuenta al 
Monarca de los asuntos a t ra tar en 
el que sé ce leb ra rá más tarióe. 
A Jas nueve y media de la noche, 
banquete con qwe s e r á obsequiado 
el Gobierno. 
A l aailir1 los mimst.ros de la esta-
ción fueron aplaudidos y vitoreados 
por el enorme públ ico que se con-
gregaba en los alrededores. 
Los ministros se hospedan en los 
siRuientes lugares: 
E l general M a r t í n e z Anido, en ©1 
domicil io idel señor Brunckemburi . 
El ministro de la Guerra, con el 
m a r q u é s de Estella, en casa de los 
condes de Viíllafuentes Bermej,as. 
EJ conde de Guadalhorce, en casa 
de su heimano don J o a q u í n Benju-
meá . 
Fil ministro de Mar ina , en el do-
mici l io del alcalde. 
El ministro de Gracia y Justicia, 
en ©1 domicilio deJ presidente de la 
Audiencia. 
F/l s eñor Callejo, en e! domicilio 
del rector de la Universidad. 
E l señor Calvo Sotelo, en el Go-
bierno c iv i l . 
A su Iletrada a Sevilla los minis-
t ros se dir igieron a sus respectivos 
alojamientos para descansar breves 
momentos y cambiarse de ropa, mar-
chando seguidamente a Tablada, 
donde se ce lebró la fiesta de avia-
ción. 
De Palacio salieron t a m b i é n los 
Reyes y pr ínc ipes ingleses, dirií í ién-
dose al mismo lucar, siendo adama-
dís imos por el públ ico. 
Esta m a ñ a n a se verificó el relevo 
de la guardia exterior de PaJacio, 
entrando a efectuar e,| relevo una 
<oinpañía de Ingenieros, con bande-
ra y música , m a n d á d a por un capi-
tán . 
Una gran fiest.a en Tablada. 
S E V I L L A , 29.—En la base a é r e a 
do Tablada se hab í a congreí?ado un 
enorme gent ío para presenciar las 
intieresantes ceremonias que al l í ha-
b ían de tener efecto. 
Cuando llegaron los Beyes y los 
pr ínc ipes ingleses fueron recibidos 
con una imponente ovación, que du-
ró largo rato. 
Las Peales personas revistaron las 
fuerzas de aviac ión del a e r ó d r o m o , 
que estaban formadas y que rindie-
ron honores, 
Pocos momentos de spués se proce-
dió a la primera de las ceremonias 
anunciadas: la inaugurac ión de U 
l ínea aé rea Madrid-Sevilla-Lisboa, 
El aparato que hab í a de efectuar 
e] primer viaje fué bendecido por el 
oardenal-arzobispo Tnonseñor Uun-
idiaín, actuando de madrina la sefío-
n t a M a r í a del Carmen Primo de R i -
vera, llegada exprofeso de Madr id 
para este acto. 
Su hermana, Ha señor i t a M a r í a del 
PiJar, dió lectura a unas cuartillas i 
rn las que so dice que la Ocsfa que j 
I se celebraba significaba, entre otras , t ro de Ja tarde, y en unión del du 
'cosas, c! gran impulso que la avia-
ción ha adquirido en E s p a ñ a . 
E l aviador señor Ansalido, que ha-
b í a de d i r ig i r el aparato del primer 
viaje, ocupó su puesto, a s í como las 
personas que h a b í a n de acoinpafíar-
le en aqué l , entre las cuales estaba 
el jefe de los servicios de Aviac ión . 
general Soriano, y ©1 concejal pevi-
llano que lleva un mensaje para ©1 
alcalde de Lisboa. 
A las once y cuareinta y cinco de 
Ja m a ñ a n a se ©levó ©1 aparato en 
medio de una imiponente ovación, y 
/después de un breve vuelo sobre el 
1 campo de Tablada, salió on diréc-
ción a la capital de Portugal. 
Se han recibido noticias de su pa-
so sobre diversos pueblos, sin no-
vedad. 
A con t inuac ión se p roced ió a la 
entrega al comandante Franco del 
trofeo que le ha conoeidido la Liga 
Internacional A é r e a . 
El ins t i tu tor del trofeo y presiden-
te de la Lisa , coronel Harmond, se 
hallaba presente, y los Reyes con-
ferenciaron con él durante un buen 
rato. 
A cont inuac ión ©1 Bey se dir igió 
hacia ©1 comandante Franco, y des-
pués de abrazarle le Jiizo entrega 
del trofeo. 
D e s p u é s e n t r e g ó al cap i t án Ruiz 
de Alda la Medalla de Oro, conce-
dida por la misma Liga Internacio-
nal . Las medallas de plata y cobre 
destinadas a los señores Gallarza y 
Loriga no fueron entregadas por-
que és tos no pudieron llegar a 
t iempo. 
Ambas ceremonias resultaron br i -
l l an t í s imas . 
Visitas y «lunchs». 
Terminados ios actos r e s e ñ a d o s 
©! Rey y los ministros estuvieron vi-
sitando las diversas dependencias 
de la base a é r e a , entre ellas la co-
cina, donde probaron él ranclio qur 
h a b í a de servirse a la tropa. 
D e s p u é s pasaron a los pabellones, 
donde los Reyes, los pr ínc ipes ingle-
ses y el Gobierno fueron obsequia-
dos con un «lunch» por la oficiaJi-
dad. 
Llega el alto comisario. 
Cuando estaban en este acto llegó 
el general Sanjurjo en h i d r o a v i ó n . 
H a b í a salido a las nueve de la ma-
ñ a n a de Cala del Quemado y toma-
do agua en ©1 Canal de Alfonso X I I I 
a las once y cuarenta. 
En una hab i t ac ión inmediata a la 
en que se hallaban los Reyes, la ofi-
cial idad obsequió cou pastas y vino 
a las personalidades invitadas aj ac-
to de la i n a u g u r a c i ó n de la l ínea 
aé rea . 
Al Alcázar. 
. Desde el a e r ó d r o m o de Tablada 
se trasladaron los Beyes al A lcáza r 
con objeto de almorzar. 
A la una y cuarto llegaron los mi-
nistros a Palacio. Los ú l t i m a s en 
llegar fueron el presidente y ©1 m i -
nistro de la Guerra. 
Dice Primo de Rivera. 
B l general Pr imo de Rivera dijo 
a los periodistas que durante ¡a co-
mida m a n t e n d r á n xm cambio de im-
presiones con el Rey, pero que, co-
mo se h a b í a anunciado, el Consejo 
se c e l e b r a r í a de siete a nueve de la 
noche. 
A ñ a d i ó que no d a r í a n nota oficio-
sa de lo que t r a t a r á n ahora, porque 
se reduc ía , como h a b í a dicho, a un 
cambio de impresiones. ' 
E l ministro de la Guerra, que lie 
vaba cartera, pero poco abultada, 
di jo a los periodistas: 
—Aquí llevo todo lo que hay de 
Guerra. 
Oespués de la comida. 
A las tres y media de la tarde 
abandonaron el Ailcázar los monis 
tros 
E l presidente y el ministro de la 
Guerra marcharon juntos a dar un 
paseo en coche por la poblac ión. 
En el Hotel de Inglaterra. 
El principo de Gales y su herma-
no el p r ínc ipe Jorge almorzaron en 
el Hotel do Inglaterra , en unión de 
varios a i i s t ó c r a t a s ingleses. 
Los que comieron con el Rey. 
Alnioi'^nrou en e] Alcázar con el 
Rey, aidemás de lo? ministros, el i n -
fante don Alfonso de Orleans y su 
que de Miranda se d i r ig ió al t i ro 
de pichoii . 
Un banquete y una fisata. 
S E V I L L A , 29.—Se ha ceilebradj 
el banxfuieftie oñoiial arg'anizaao pKr 
©1 Ayuunt/amiiieruto ecn hionior de ios 
mmisliros. 
Aisiátieron cien oomeosalcs y p r u -
nuinoijairoin disciardas el alcaide, el 
goibiunniador y el ganicaal P r imo de 
R i viera. 
En ©I pailaüio de Dneñias se cele -
b r a esta naohe una fiesta hril laaWí-
s o n á en honor de l o s t p r í n c i p : s i n -
g'leses. 
Llegada del avión. 
S E V I L L A , 29.—El avión que ^a 
lió esba m a í i a n a de Tabladia llegó 
feHizmenite a Lisboa, a pestair de h a -
ber sufridlo u n a avería, en la m a g -
neto. 
At-írirízó em Punlta «a las c u a t r i de 
.La t««de, iTibintánido^ele un gran r e -
cábimáiento. 
Firma regia. 
S.EVILLA, 29.—Eraitre los decretos 
í m n a d o s hoy por el Rey figuran los 
sigudenítes: 
De Fonnanto.—Reoíl deci^t ' - le .y 
por el que se n i dmfican las leyes de 
ftirroca.il.ileí secundarios y eistra-
tégacos y l a die fenrocarriles com -
ptemenitiariios de 28 de diciúnibre de 
1&12 y las leyes esipeciale® que *e 
v e n í a n aiplijciaimlio en Leus asuntos de 
fewoic.airiríles. 
Autor izando a constniiir a su co=-
ta a don Rogelio P é r e z Olivares 
una pista a u t o v í a de Madr id a B i l -
bao, con dios rannales; uno de Nú -
jVira a Iiogiroño y ot(ro die V i t o r i a ix 
S«ir> S e b a s t i á n . 
Auitorizíuiido al conde de ToiTOba 
a oonigtiruiir uam oarretora de p i s -
ta nuotílt-na que, aüra .ncando de 
iMindrid, vayia a l a f rontera france-
sa flor I r ú n . 
De Mamioa.—^Numerosos nembra-
miierntas.' 
De Haoiienldia.—Real decr:to re -
fundiendo los a rb i t r ios e impuestos 
de toda clase que actual mea ¡te g r a -
van el tmanaporite por carroiteira y 
eni1;ne ícis ,cniailes se ©ncuen t ran los 
v e ü i í c u t o de t r a c c i ó n m e c á n i c a . 
Real decreto sobre la •tiributación 
a quie h a b r í a de someterse los en-
icfendledoa^es n^ácániicofe. 
Modiiflcanidio ed a r t í c u l o 277 de las 
Ordenanzias de Aduaná i s au to r i zan -
dio el tiráfiido en Jas b a h í a s por los 
buques de va|po(r, con la sola ex-
cepc ión de las b a b í a s y ríos f ronte-
rizos. 
Disponllendo qiuiet desdi? 1 de j u -
l i o die 1927 a 31 de ddeiembre de 
1928 corran a caingo d l a D i p u t a -
ción de Baircollnna, y por v ía de on -
sayo, los seirvicios de r e c a u d a c i ó n 
db las contribuciones e impuestos 
del Estado. 
De GuiGiiira.—Numerosos acenses y 
d^istiinos, htalllándose entre ellos ia 
C a p á t a n í a general de l a sexta r e -
g i ó n , paira la que se díestina al te-
ndente genefrail Teioién ascendido don 
P í o López Pozáis. 
T a m b i é n figuran el ascenso al 
cmpleí) i m n e d í a t o del actual m i n i s -
tro de la Gaienna y ©1 nombramien -
to' de pireaiidiente del Supneimo de 
Guerra y Mafrína a favor del t e -
nfrnite gemeiral don- XuJio Andana z y 
Crespo. 
Lo que se trat.ó en e! Consejo. 
S E V I L L A , 29.—A las nueve y me-
dia de l a noche t e r m i n ó el Consejo 
de ministros, que se ce leb ró en r 
Gobierno c iv i l . 
E l ministro de Ins t rucc ión faci l i -
t ó l a siguiente nota oficiosa: 
Se au to r i zó a la Cruz Roja Espa-
ñola 'para que se pueda franouear 
a Madr id , el !7 de mayo, con los se-
llos recargados emitidos por dicha 
ins t i tuc ión , conlribuyendo a la sus-
cr ipción de dicha fecha con 25.000 
pesetas. 
Se acordó consignar en el presu-
puesto p róx imo una cantidad igual 
que la actual ide 200.000 pesetas pa-
ra gastos del pabe l lón de Mar ina en 
la Expos ic ión iberoamericana, que-
ando dicho edificio después conver-
rdo en Comandancia de Marina de 
Sevilla. 
Se acordó prescin(dir del Arancel 
«n favor del embaiador de lo» Esta-
esposa la princesa Beatriz y el al-jdo.c Unidos para los matenaies con 
to comisario. j destino al nabe l lón de ©a? pa ís en 
Terminado el almuerzo eJ infante J a Expos ic ión Iberoamericana, 
don Alfonso y su esposa regresaron j Se a c o r d ó reconstruir la carabela 
a San lúca r . ( Santa Mar í a , que q u e d a r á de spués 
Al tiro de pichón. 'cr . e] p u e r t ó de Palos para Exposi-
Eil Re(y sa l ió del Ailcázar a ias cu a- | c ión Cólcmbinq;.-
Notas oficiosas. 
S E V I L L A , 29.—Después ded Con-
cejo ©1 señor Calvo Sotelo facil i tó 
una extensa nota oficiosa en la que 
el Gobierno se complace en dar 
cuenta al pa í s de la h a l a g ü e ñ a si-
tuac ión en que se encuentra la Ha-
cienda públ ica . 
Según nota la cuenta de Tesore-
r ía en el d í a de hoy arroja un sal-
do en favor del Tesoro de 200'06 mi-
llones en plata y 146'09 en oro. 
También hace constar la nota que 
dos importantrs R^núb l icas ihevo 
amorir-anas se han d.iri<rido u Espa-
ña sol i cita nido la concesión de sen-
do- rmr . r rV i to s . . nue se hallan en 
estudio y que pod r í an ¿©r la inicia-
ción de una provechosa pol í t ica de 
expans ión financiera. 
Otra nota de Hacienda habla de) 
ensayo de la recaudac ión de los im-
puestos dr! Fyf-ido que se cnc.umipn-
da a la Dipu tac ión de Basr.éé'lnna, 
para los de aquell-i provincia, Brote* 
ma que si diera resultado se exten-
deríü a toda E s p a ñ a . 
La tercera nota se refiere H la re-
fundición en uno solo de ios ív:hii-
tos que boy Erravin a los vehículos 
de Irncción mecánica . 
Y la cuarta y ú l t ima nota explica 
el alcance dej Real d e r r e t í modifi-
cando el repimen sobre enr-endedo-
rcs. que dejan de ser prohibidos me-
diante el pago de un impuesto de 
5,10 y 20 pesetas o de 3,6 y 12, se-
gún la clase. 
La situación intemaciona!. 
De Berlín dicen que se ha firmado im 
Importante acuerdo anglo-ikíiano. 
E l e c c i o n e s e n A u s t r i a . 
D e m ú s i c a 
L o s c o T i d e r t o s d e 
h o y p o r l a C o r a l . 
Como ya liemos venido anun-
ciando estos días, pasados, hoy 
tendrán lugar les dos co-noiertos 
de nuestra entát&d coral en •?! 
«Gran Cinema», en los cuales que-
darán patentizados los adelantes 
exoerimentados desde su última 
actuación pública. 
Servirá también esta actuación 
para epe (jued'en satisfechos los 
deseos que tenían aígunas perso-
nas de escudtar a la Coral, pues 
autos les lia-bía sido iuiposible por 
haber dado sus coucierlos públi-
cos en horas no asequibles para 
sus eostuiinibres u ocuipaciones. 
El programa que interpretarán 
en estas audiciones será el si-
guiente: 
Primiera parte.—«Canción leo-
nesa»», a seis voces mixtas; Alon-
so.—((Dos canciones asturianas)), 
a seis voces mixtas; Fernández.--
('Quítate de esa esquina)), coro so-
bre dos temas asturianos, a seis 
voces mixtas ('primera vez); Sáez 
• .de Adaua.—.«Ni ez-uaiz-zomo-
rrua», caución vasca, a seis vo-
ces mixtas (iprimera vez); Guridi. 
Por el coro mixto. Solo, señori-
ta Vegas. 
Seguncía parte.—«Cantos astu-
rianos», a seis voces mixtas (pri-
mera vez); Fernándiez.—«Bohe-
mio errante)), canción bohemia, 
a seis voces mixtas (primera vezj; 
Sáez de Adana.—«La muerte del 
escolar», coro a seis voces mix-
tas (primera vez); Nioolau.—«Ake-
r'ra», canción vasca, a seis voces 
mixtas; Guridi. 
Por el coro mixto. Solos: seño-
rita Vegas y señor González. 
Héroe na parte.—'«Danza burga-
lesa», a seis voces mixtas (prime-
ra vez); A. José.—«La cabaña», 
pequeño poema, a seis voces mix-
tas; Sáez de Adana.—«Pastore-
la», a seis voces mixtas; P. Mo-
ya.—(^Aleluya», del oratorio «Ki 
Mcsíais», a cuatro vooes mixitas 
y piano (primera vez); Haendel. 
Solos: señorita García y señor 
González.—:A1 piano: señorita Car-
mina Díaz. 
Selecto en verdad es este con-
cierto y, por. lo tanto, es de es-
perar que la sala d d < Grau Ci-
nema» se "ra repleta de público, 
ansioso de aiplaudir a nue-sitra en-
tidad artística. 
ESO dev)paclK) de localidades se 
abrirá de once de la maña na a 
la una de la tarde, y desde las 
tres y media en adela nle. 
E n l a A c a d e m i a E s p a ñ o l a 
R e c e p c i ó n d e l o b i s p o de 
M a d r i d - A l c a l á . 
M A D R I D , 29.—Para el d ía 22 de 
mia.jlo e s t á aammciadia l a r ecepc ión 
en la Aiaadieania die l a Lengua del 
obdapo de Madffíld-AllGalá. 
Su diiscurst) d^ imigireso veirsíM'á 
eoibale ((Oraitaria pngrad 'a», y «e rá 
aanit/estiádio pioir el Rodiríguez Mait ín. 
EL PUEBLO CANTABRO 
D E V E N T A E N B A R C E L O N A ' 
Kiosco de L a Rambla, frente 1 
a ia calle del Carmen. . 
Ed djcumingo pasado el pueblio 
ousrj-iaco ha sido l lamado a p a . t i -
ci(pair en dobles eleooioiies. Se t r a -
taba pea1 una parte die renovar ¿l 
Onsej.o Niacio -al ck-yido en 1923 y 
p e í ' c'ira de dar a Vienia una n i u n i -
cipailnidiad. 
Es t iá | eiLecciicniieis no ponen, en pe— 
Jigro ©1 destino del p a í s desde 01 
punto de vista de l a po l í t i ca exte • 
r i o r . B l ciaaucillcir Seipc1! ha tenido 
ciujidtaido, en efeolo, d<e evitar que • l 
pirt ibleana de la a g r e g a c i ó n de A u s -
t r i a a AJciBaniia fuese aibordado em 
el cmrew de la. cainupaña electoral. 
E n lo que concidme a La p>lít.ica 
interior, es im-porUvnte esa jo rnada 
electoral pouiqiuie se encarga de co-
locar frente a filíente a los partidos 
buingue?^ y sófStíial'is'tas. 
To que bohío cairae'eriza do las 
elocciioneis de 1923 fué e! gran nú • 
nu-Tim de nJ)s1eiicio'j!e-i:: curca de- me— 
i i l ' r inVlófi). dio las cua-'es cie i mi'l 
conrespondiemroai a Viona. La r a -
zón fué diübkin |¡.r!ric;[)ia.lmente a la 
ausenuciia die) partá-dt^ moderados de 
l a izquianda, io que brizo q11^ i n u 
ohns eljepitores, no queriendo votar 
nii c o n ' l a s derocbae reacciona/i-as 
irii. 6M\ el bloique socialista, p r e f i -
rieram quedvamse fuera del escru t i -
IDIÍO. En esta ocas ión tampoco puc -
de •ediasiâ se m á s que entre la l ista 
úñ umiilón buiiiguesa. y l-n l is ta .*->cla-
liista. . 4 
En 1923, día 3.312,000 sufragios 
e imt ide» , líos partidos burgueses 
obtuvieirom 1.978.000 y los si)cialis-
tals, sociial-dlemó'aratas y común l i -
táis i-euinlklos, 1.334.000. L a compo-
aiedó-n ded Oomeejo Nacional era i a 
fiiguicgite; oristijianos socialistas,. 82; 
paaig'GírmaniiiStas, 10; l i g a aldeana, 
5; o seaini, 97 puestes burgueses de 
los 165, correspondimdo los 68 res-
tantea a camunJwías y sbcialistas. 
. Dieisdle hace cuatro afiíos, l a p r o -
piaigarTudia socdiaJásita no ha t r aba ja -
do nadia en Ausrtiria para reclutar 
tniuevos >p(roséli'to3. En cambio ha 
exjploitadb hábilmeanüa el desconten-
to ídiebádio a las crisis e c o n ó m i c a s o 
a cáreunátanlcials pialrticulartes; h a 
prometiido a los p e q u e ñ o s rentistas 
liacer votatr u n a ley dio vaJor izac ión 
de los totágUos t í t u lo s ; se ha cem-
prometidio a dasmiinu':tr los impues-
tos que gravan a los airtosanos, y 
ha dado a los aldeanos l a seguridad 
de qiuie l a refoirtma agra r ia no des-
poseldrá m é s que a los grandes p r o -
paetanülois. 
Por el coinitiialrio, en Vierta r ige 
a l a caudiad u n Municdpao socialis-
t a Estle Munic ip io tiene l a i m p o r -
tancia de un Parlamento en u n 
éisttado quí9 no es m á s que u n a ca -
p i t a l . 
Tadio h á o e suponer en dcfiniitiva 
que la.s elecciones austtriacas apor-
t a r á n a l a siituiación dlel p a í s urt 
cambio m u y apreciiable. 
Un naufragio. 
PARIS.—Dicen de Londres que 
en Kiessa se ha ido a pique el va-
por «Dneipper» , a h o g á n d o s e veinte 
personas. 
El aviador Dos Barros. 
R I O JANEIRO.- -E1 h i d r o a v i ó n p i 
lotado por Dos Barros, que hab í a sa 
lido de la Is la de Cabo Verde, cayó 
a trescientas millas de la costa, sien-
do recogidos sus tr ipulantes por. el 
vapor i tal iano «.^ngelo», que remol 
có al «hidro» hasta eJ puerto. 
Serios disturbios. 
LONDRES.—Dicen de Shangha' 
que las tropas nacionalistas encar-
gadas de mantener el orden en las 
carreras de caballos de Kaiang Wan 
se vieron obligadas a hacer fuego 
contra los hueílguistaa que trataban 
de invadir el h ipód romo . 
Resultaron seis huelguistas muer-
tos y veintisiete heridos. 
T a m b i é n dicen de Shanghai que 
las comunicaciones entre dicha po-
blac ión y N a n k í n han sido cortadas 
de nuevo. 
L a Marina india. 
L O N D R E S . — L a C á m a r a de los 
Comunes ha aprobado un proyecto 
creando la Mar ina india. 
¿Colaboración anglo-italiana? 
B E R L I N . — S e dice qxie Ohamber-
lain y Mussolini han firmado un im-
portante acuerdo por el que se esr 
tablece Ja co laborac ión angloifcalia-
na en Oriente y en el M e d i t e r r á n e o . 
Ingla ter ra reconoce las aspiracio-
nes de ItaJia en los Balkanes y se 
p revé una posible ac tuac ión de las 
dos psruadTas rn caeb dr rompí* 
miento. 
Los daños . 
N U E V A Y O R K . - E J «Times)) 
ce que los daños causados por e] * 
bordamiento del Mississipí 60n 0" 
tamente siete millones de d ó ú v ^ 0 
Voladura de un dique. 
N U E V A ORLEANS.—Se ha . 
suelto el volar con dinamita e\ J-
que por Ja parte resentida con 
t ivo del desbordamiento del Mis 
pí, para evi tar una espantosa < | 
trofe. 
L a f i e s t a d e l o s t o r o s 
o l e s u 
t o s m a n s o s e n J e r e i 
JEREZ, 29.—Se l idió ganado j , 
GuiailaJieisi:. -por las enadinillas 
Gallo, ChicuclK) y Carancho. 
Priimero.—dallo hace una t u ^ 
miedofia que poco a pdco va adquiJ 
riejidio caracteres de desastre. 
Ed toro salta ail cal le jón detrás(|e 
Gallo y éste , entre barrera;?, Je alj, 
za un mandoble infa.me. (Bronca.) 
De nuevo en el ruieido, Rafael conJ 
tii-Miia su fiaema de mitán , atizanJ 
veaá eátocfida a la medita vuelta, 
Un a.vt*o. Acaba con u n sartenázó 
em di 'pescuezo. (Bronca inipw 
nien(te.) 
Segundo. —Qhtílcuelo veroniqni 
ceñlildo y torero. (Palmas y oles.) 
Comiienzia a muletiear die cerca j 
des^pacáb y aleaba por moverse mh 
de l a cuenta. 
Aomba. con tres pinchazos y oí 
diesea.bdlo. 
Tercero.—Caganicho se adorn 
t o n e|l oa,p|oitJe y es ovac ión adió. 
Hace una. faena'sosa y arrea imj 
d i a evstocada dosprendid-a. Intonie. 
nen lo-s peoners. y el p i ib l ico chilla, 
Suena u n aivieo. Media estocadJ 
dela.nfte.na y dos intentos de desea-
b-eillo. (Pitlos.) 
Ovityittjo.—-G aillo es a.plautíid» ^| 
veróndeas 
L a -faena del calvo es pesadísima. 
Uinia: • esl'omda en cualquier paite, 
Un a v i so. 
El diestro s u í r e var ios diosa.rm 
y da ailgum'as esjpantadias clásicas! 
iairrojandio l a mmlet.a y tiráindi'ose de 
cabeza ail iciailliejón. Una estocaba 
pescuecera. Segundo aviso 
In ten ta el desoahello var ias ve-
ces y suiema el tercer aviso. Sala 
¡los nualneos y euiamdo el to rb va cot 
irlllos el Gaillo le dioscábella con 1S 
p u n t i l l a 
Quiilmto.—iGallo, que escucha 
bromea espan.tiosa, paisa a l a eiife/ 
intoíría eon uinla conitt'usión en la re-
gión" carp ía ína iizquderda de pronós-
tico menos grave;. 
Ohiiouelo hace una: faena muy 
valicn.tleí y acaba coni dos pinchazo! 
y una ¡estbiciaida tendiiida. 
Sexto.—<Gagia.neho veroníqtTea M 
dos tiiiempos aídlamiaido y b a c é 
quiitlels enormes. Cbiicuielo hace 'olro 
aiuiite coüosail. (Gtna/nl ovación ' a I * 
dos.) 
Oa(ganchio; reall.iaa una íaf^ 
grande, l igada, m o n u m e n t a í . '(Giran-1 
diets ovalcDones y oles.) 
Unta, estoioadla. defectuosiKa y ^ 
descabeJlo. (Gran ovac ión . ) 
U n p a b r e h o m b r e 
J o a q u í n S o r i a p r e 
t e n d í a c o b r a r u n 
V A L E N C I A , 29.--Esta m a ñ a n a ?í 
ipreiscntó en el B a n m Ang-lto-Sn*''4 
Americano el joven J o a q u í n Soria 
con objeto de cobrair un ta lón ^ 
6. 780 pesetas de l a cuenta, corrion' 
te que en diicba entidad tiene 
razón álocial Gallego y Ooimpañía 
Como düoha fnrma no d i spon ía ^ 
esa canJtádlad:, pues hasta los siú>n4 
dos no iiiigrega sumáis de iraportan-' 
oia, ffe avisó par teléfono. 
En steiguada se pnasentó en ^ 
Banco unto de los socios, el 
coanprobó que el cheiqiue que se p"'0" 
sentaba al cobro « r a falso. 
El inioauto Soria fué detlctnido. 
E l público se entera de lo q̂ 9 
usted vende por medio del aru"^ 
ció, pero el anuncio no pued» 
hacer que sus artículos se adop-
ten si no son recomendables- & 
anuncio le proporcionará conv 
pradoret. el anunciante ^ 9 
afianzarlos. 
